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LA SEÑORA 
[loria Brias lolriez de 
ha fallecido el día S de mayo de 1918 
a la edad de 37 a ñ o s 
después de recibir loe Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. I. R. 
Su esposo don Vicente Sierra Secada (del comercio); sus hijos María Teresa, 
María Remedios, Vicente y Rodrigo; sus padres políticos don Fernando 
Sierra y doña Ramona de la Secada; hermanos políticos don Leopoldo 
Sierra y doña Manuela Cano, tíos, sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver, que se verificará hoy lunes a las TRES de la tar-
de, desde la casa mortuoria calle de Magallanes, número 
19, al sitio de costumbre, para ser trasladado al cementerio 
de Riva (Valle de Ruesaa) donde recibirá cristiana sepultu-
ra en el panteón de familia; favor por el que les quedarán 
reconocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho, en Ja iglesia parroquial de 
San Francisco. 
Santander, 6 de mayo de 1918 
Funeraria áe Ceferinio San Martín.—Alameda Prlmiera, 22.—Teléfono númiero 481. 
Ira juventud, sin tener presenté para na-
da uu presencia aquí, i i n estos instantes 
deseo ardieauemenie que no me ooncep-
lueis como ai goOernadoi' de la proviu-
oia, sino conío á un sauiaudenno mas, 
imeresado en cuanio pueda reauitaros 
nenencuoso y en serviros en todo aqueno 
en que pueda seros útil. 
A i hnauzar estas uliimae frases volvió 
a reproducirse oa maniíeslacion de cari-
no iiacia el gobernador. 
El nanquete transcurrió en medio de la 
mayor animación, siendo leídas ad final 
vanas adnesiones al acto. Entre enas 
figuraban las remitidas por el alcalde ac-
ciuental; el inspector fiel trabajo, don Al-
berto López Arguello; Don Tomás Agüe-
ro; üaci'tuaga, de Madrid, etc., etc. 
El señor guintana (don Bonifacio), dio 
lectura después a unas cuartillas, pr i -
morosamente escritas, en , las que se alu-
día a las conquistas realizadas por la 
Asociación de Depeaidientes, a la jornada 
mércantil , de da que eu breve disfrutarán, 
y a otras cuestiones próximas a ser una 
realidad! en plazo brevísimo en provecho 
de todotí los asociados. 
Fué muy aplaudido el señor Quintana. 
Entre vivas-.y aclamaciones terminó la 
agradable fiesta, después de ser obsequia-
dos todos los presentes con magníficos fia-
barios por el gobernador civil , señor La 
serna. 
Las delicadas flores que adornaban las 
mesas, fueron regaladas por don Bamón 
Bebolledo. 
En «Miramar» celebró por la tarde el 
anunciado baile, igualmente organizado 
por los dependientes, hallándose concurri-
dísimo en todo momento. 
Tales fueron los actos con los que ayer 
festejaron el V I I I aniversario de la fun-
dación de su mtidad los simpáticos y 
cultos jóvenes' pertenecientes a la Aso-
ciación de Dependientes de Comercio, In-
dustria y Banca de Santander. 
LA SEÑORITA 
María Eumelía Toca Lanza 
falleció el día de ayer, en el pueblo de Monte 
habiendo recibido ios Santos Sacramentos y ia bendición apostólica 
R. I. P. 
Su desconsolado padre don Andrés; hermanos María 
Laura, don Andrés, presbítero, y María Concepción; tíos, 
primos y demás parientes, 
• SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar-
la a Dios y asistir a la conducción del cadáver, 
que tenárá lugar, a las seis y media de 1 a tar-
de de hoy, y a los fañórales, que se celebrarán 
mañana, a las diez y media, en la parroquia de 
este pueblo. 
Monte, 6 de mayo de 1918 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de la diócesis 6e ha 
dignado conceder 50 díae de indulgencias en la forma acostumbrada. 
srunurarla de Ceferino San Martín.—Ai ameda Primera, núm. 22.—Teléfono i'óí. 
LOS ÍAÍQUEODU DEL m m m 
lamentable, pero cierto. 
Nos complace que mi periódico 
como nuestro estimado colega» «El 
Cantábr ico» , cuya or ientación polít ica 
es tá bien definida, nos dé la razón , si 
bien indirectamente, con respecto a la» 
opinión que nosotros hemos exteriori-
zado al hablar de la influencia perni-
ciosa que los caudillos socialistas ejer-
cen sobre la maca obrera. 
Es evidente que la pol í t ica de man-
goneo, de medro personal que se ha 
venido haciendo por los que se llaman 
caudillos socialistas ha hecho incurr i r 
a» los elementos dirigidos en actos que 
no concuerdan con los fines sociales 
que presidieron las bases de su unión. 
Estas bases tienen un valor moral , el 
propósi to de lograr mía muy justa as-
pirac ión ciudaídana y nunca el. valor 
polít ico por el que actualmente se co-
tizan. 
Y ello ocurre porque los falsos após -
toles del socialismo, olvidando en su 
provecho a aquél las y fomentando, 
también en su provecho, és te , llevaai a l 
elemento trabajador por caminos que 
más pronto llegan al Código penal que 
al mejoramiento social que constituye 
su asp i rac ión . 
Lleva razón «El Cantábr ico». Esas 
buenas gentes, que siguen ciegas a los 
elementos directores, cotizadores en el 
mercado polí t ico del núcleo obrero que 
les sigue, no son responsables en abso-
luto de sus acciones. 
<(Y he aquí que aparece en el blanco 
lienzo donde la linterna» de la actuali-l 
dad proyecta cada día nuevas figuras,1 
«el elemento dir igido». Es decir, todas 
esas buenas gentes que ponen toda su 
fe y todas sus esperanzas en los ele-
mentos directores, y que los siguen tan 
ciegamente, que por seguirlos incurren 
en hechos gravemente comprometedo-
res, de cuya real ización se apartan, 
prudentemente los que dir igen.» 
Estas línea»s, que tomamos de «El 
Cantábr ico» , expresan claramente la 
actitud de los caudillos. 
Día l legará en que los elementos d i -
i r ígidos, convencidos de que su fuerza 
puede ser útil para» ellos y nunca pla-
taforma para vividores y traficantes de 
I la tranquilidad públ ica , les vuelvíun la 
espalda y los desprecien. 
Ese d ía sab rán los obreros lo que ob-
' tienen del «Maura , no» los vividores del 
socialismo. 
UN BANQUETE 
LOS DEPEHDñ DE [iERÍID 
i 
A la una de la tarde tuvo lugar ayer, §n 
. el elegante restorán Royalty, el espléndi-
I do banquete con el cual la nutrida Asocia-
ción de Uepeüiientes de Comercio, tnnus-
ir ia y ilianca de esta capital solemnizó 
cumplidamente el VH1 aniversario de la 
íundación de aquélla. 
Excusamos consignar aquí de nuevo el 
gusto y ei esmero exquisito con que fué 
servido este almuerzo por Hoyalty, concu-
rriendo al mismo nn número crecido de 
comensales. 
Galantemente invitado por la Junta di-
rectiva de la Asociación de Dependien-
tes, ocupó la presidencia el gobernador 
civil de ja provimcía, don Agustín Laseiv 
i na, sentándose a su derecha ei presiden-
| te de aquella entidad, don Manuel Cam-
pos Dapema, y a su izquerda el vicepresi-
dente, don Mariano Marín, y el secreta-
rio, don Bonifacio Quintana. 
Él resto de los asientos de la mesa pre-
sidencial fueron ocupados, atendimdo a 
ruegos deferentísimos de Jos orgaizado-
res de la fiesta, por los señores don Ra-
món Martínez, don José María de Agui-
I rre, don Justo Serna y don Francisco Re-
vuelta, en representación de los diarios 
de la localidad «El Cantábrico», «El Día-
rio Montañés», «La Atalaya» y «EL PUE-
BLO CÁNTABRO, respectivamenite. 
AI ocupar su asiento ia primera auto-
ridad civil de la provincia, el señor Cam-
pos Dapena hizo su presentación a los 
reunidos, tributando éstos al señor La 
serna una prolongada y cariñosa ova-
ción. 
E l goberaador civil correspondió a la 
franca y simpática demostración de afec-
to de los dependientes, díciéndoles en bre-
ves y sencillas frases que se sentía orgu-
lloso de compartir con ellos aquel rato i 
de esparcimiento y alegría con lo que fes-
tejaban el V I I I aniversario de la funda-, 
ción die su Sociedad, y que con toda sin-i 
ceridad se adhería a sus elocuentes ma- j 
nifestaciones de entusiasmo. 
Después de estimularles a continuar lü- i 
ohando en franca lid por el logro y el en-
grandecimiento de sus legítimas aspira-
ciones, terminó ed señor Laserna di-
ciendo: 
Seguid con vuestras algaradas y vues-
tros entusiasmos, bien propios de vues-
POR TELÉFONO 
El ministro de Fomento. 
BARCELONA, 5.—En el expreso ha lle-
gado el ministro de Fomento.: 
i Eí) la estación le esperaban las autori-
. dadea, 
| También han llegado los señores Aura 
Boronat, Roig y Bergadá, Garriga y con? 
de de Caralt. 
El precio del pan. 
Los tahoneros han fijado uu anuncio 
haciendo saber al público la subida del 
precio de] pan. 
i Juegos tlorales. 
En el Palacio de la Música Catalana 
se han celebrado los Juegos florales. 
I Fué premiado con la flor natural el 
poeta don José Baró. 
Para reina de la f|$éta fué elegida la 
señorita Rosa Juvet. 
Ecos de sociedad. 
Log señores de Herrera. 
Ayer, en el tren coweo, salieron pana 
Madrid nuestro querido y particular ami-
go don Ricardo Herrera y Guinal y su dis-
tinguida esposa. 
A 'despedirles acudíenon toda te colonia 
cubana de e^ta capital y gran número de 
distinguidas personas santanderinas, en-
tre tes que los señores de Herrera, x;on su 
amiable trato y su aíabilidad y cortesía, 
se han granjeado no pocas amistades en 
el poco tiempo que han estado entne nos-
tros, por lo que su maraha ha causado en 
todos gran sentimiento. 
Muy de veras deseamos a don Ricardo 
Herrera todo género de prosperidades y 
aciertos eh el nuevo alto oango con que ha 
sido honrado por el Gobierno de su país 
en fcl importante puerto de El Havre, y al 
feliicitarle, haciéndonos eco del sentimien-
to de todos, les maniifestamos con cuanto 
placer les recibiremos el día que tengan a 
bien hacemos una viaita. 
La señora de Henrera fué obsequiada 
con espléndidos ramos 'de flores. 
Lleven buen viaje. 
El señor alcalde. 
. También salió para Madrid, en el co-
rreo de ayer, el alcalde de esta ciudad, don 
Eduardo Pereda Elordi, que va a la corte 
a gestionar asuntos de 'importancia para 
Santander. 
A despedirle estuvieron, el gobernador 
civil, señor Laserna, y otras autoridades 
y gran número de distinguidas personas. 
Le deseamos feliz viaje y un éxito en sus 
gestiones. 
Otros viajeros. 
I Ha regresado de Madrid nuestro parti-
cular amigo el respetable caballero don 
Joaquín Fernández Peña. 
—En el correo de ayer salieron para la 
corte, a pasar unos días, el distinguido 
joven don Vicente Fernández • Torre y su 
bella esposa. 
—Para Madrid han salido también el 
•coronel del regimiento de Andialucía, de 
guarmción en Santoña, don Juan Valde-
rranm, y su distinguida esposa. 
—En el mismo correo salieron para la 
corte el distinguido ciaballero don Antonio 
Bíisierrechea y su esposa y su hermana 
política doña Margarita Mendicouague de 
Jusué. 
—Después da permanecer breves horas 
en esta capital, ha regresado a Vallado-
lid el conrejaL de aquel ' Ayuntamiento, 
nuestro querido amigo, don Joaqu/n 
Pinto. 
—'Marchó a Reinosa nuestro entusiasta 
correligionario don Francisco Ruiz. 
—Con motivo de la enfermedad que 
aqueja a la distinguida señora de Pom-
bo, ha llegado a esta capital su señora, 
madre, la respetable dama doña Everilda 
Pombo, viuda de Alonso Pesquera. 
rSotas palatinas 
Una visita. 
MADRID, 5.—Los Reyes han visitadu 
a la duquesa de Guisa, que sale hoy de 
Madrid. 
La infantita Pilar. 
Continúa en igual estado la infantita 
doña Pilar. 
En Aranjuez. 
Los infantes don Carlos y doña Luisa 
han estado hoy en Aranjuez. 
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1112.-MERCERIA 
SAN PRANftIMO, NUMERO 17. 
LA REFORMA DEL REGLAMENTO A men 
e r e 
a concesióoi procederá 
del Consejo de InstruSP-
alguna de las Reales A'0 • 
abo informe debetrá insertado 
ceta», con el decreto correan̂ L611 ^ • 
El ministro de Instr^owón nJlfí116-Public 
EL DIPUTADO. Mi discurso, don Miguel, se ajusta al nuevo regla-
mento. ¡Con decirle a usted que no t a r d a r é en pronunciarlo más de cua-
tro horas!... 
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DEL MOMENTO DE LOS PROXIMOS FESTEJOS 
3.° Los íuncionarios exced, 
•eglo a este decreto flguraránl La exclamación de moda. Un concurso de bellezas. 
I ÍV^V. L ~ ~ . . , * l í L ' n . * número en el escalafón resíSm-
Decididamente, el ingenio popular no Anteayer, sábado, se reunió en el Ayun- siempre delante del que inmert * 
permanecía ocioso. Frente a la imperiosa tamiento ila Comisión de Festejos, con ^ seguía al pedir ellos la p!?! 
mutesidad de lanzar al mercado una ex- propósito de cambiar ideas e impresiones Cuando, reingresen en el JlmS • 
cuenta de ésto a las Cortea 
reunión que celebren. 
Art 3." Antes de declara^ , 
ción de un aatedrático con ario a 1̂  
senté decreto, será preciso nir i • 1̂ 
dO, quien^ irufórmará, de palahii 
crito, ante el decano de la p . ^ H 
director del establecimiento J 
aa a que pertenezca, bacieníf 
alegaciones conviniera a su ri ^ 
relación con lo dispuesto enT60^ 
segundo. 61 ani| 
Aquéllas y cualquiera petid^ 
me que con relación a Jas mism,ü 1 
sidene en el aaso de formular R86 
a que el catedrático 'pertenezca 
al Consejo de Instruoción púbiJj, ^ 
eir* término de diez días, in fomS> 
mstro según lo crea procedenl all 
todo .caso, acerca de si se han V y 
o no las disposiciones legales 
menta las contenidas en estp L ^ 
Art. 4." Quedan derogadas 
disposiciones que sie opongan a ir, 
cido en el mismo'. " 
Artículo 1.° Todos los 
profesores y ayudantes que deínl 
imanisterio de Instrucción pública J 
solicitar y obtener la excedencia'vfi 
ría, sin sueldo. Para lograuka no lÜi 
cesaría justifleación alguna ni aa^l 
tiempo determinado de servidos 
Art. 2.° En la misma fecha ¿n 
conceda una excedencia con aTresVai 
tí culo anterior, se ordenará la n'rmH 




olamación nueva, un «timo» de transcen- acerca de la confección del programa de obtendrán el número uue deie v 
dencia indudable que inmediatamente fue- los festejos que en nuestra población lian qq^ je*? preceda en el primer m ^ • 
se adoptado y difundido por los que a este de llevarse a cabo durante el transcurso de escalas. 0Vlni11 
alto mienester social consagnam una muy del verano próximo. ' I Art. -i.0 Los catedráticos míe A 
nonsidepable parte de; su actividad, unos Nada hay, desde luego, aceptado en de- ren en situación de excedencia v i 
cuantos cerebros cumplían1 el ineludible finitiva por la Comisión de referencia. Y r ía podrán acudir a Wconcursos HM 
La frase, el a'pesar de que los concejales que inte- lado, sin preferencia alguna eo 
la realidad gran Ja- itiisma reservan cuidadosamente I cepto de catedráticos oue bnhiA™, el 
deber ciudadano dé buscar li fr s , 
«timo», la exolamaición que  a u l  mi i  •catedr t q ihubiereii A. 
del momento demandaba. la publicidad, por el momento, de los fes- ¡ peñado la asignatura corresxaidienE 
Se sentía la necesidad de renovarse a tejos * mtiuvacionee que preparan para j Ant. ">.» El período de excedenciaI 
luntaria du ra rá un año como ntííáffl 
Art. e.̂  Quedan de.rogadas todas] 
disposiciones que sei oponga,!! a los pre 
tos de este decreto.» 
este reispecto, de, renovarse ingeniosa, y referida estación veraniega, sabemos de 
.absolutamente, porque renovarse es vivir, buena tinta, como se dic¡e vulgarmente, 
que dicen las papeletas de empeño. que este año de gracia de 1918, v dando 
Estudiemos el momento grave por que .al traste con la inveterada costumbre tra. 
atíravesalm La exclamaciión popular. De dicional en nuestro pueblo, corno en casi 
este, estudio sacaremos la eonsecuencia de todas las provincias españoláis, «e supri-
que somos deudores de un estruendoso iho- mirá definitivainente la arcaica cabalga-
menaje de gi'atitud a los cerebros aludi- ta de atüoi.-ba.s, ée carrozas y de heral-
dos pana raverenciarLos. dos, que en la noche de inauguración de 
El «¡Bien tirada, Valentín!», de lime- ferias v fiestas de oueMra ciudad recorre 
gal.Le valor histórico, porque nadie olvi- sus cailc-,. arate <•) Hobde^o de los chicos 
da rá las críticas dreunstancias en que y casi, casi, el asombro de los grandes, 
fué creado, estaba en franca y dolorosa " También tenemos entendido, y es punto 
decadencia. Nadie que se apreciase fiel menor* que seguro que ello llegue a reali-
cumplidor de sus deberéis cívicos podía ala- zarse, que supliendo a lo de la histórica 
bar la conducta del imagina-río Valentín cabalgata, se celebraráP este año en San-
sin hacer una-previa claudicación de sus tander, entre otros festivales de mayor o 
obligaciones para con el buen -gusto co- menor cuantía,, un interesantísimo con-
leictivo, ' curso de bellezas, en el que serán adjudi-
El «¡Fuera del «pmo»!...», eminente- cados premio^ y galardones de verdadera 
mente campestre y autontano, había per- importancia entre las preciosidades que 
dido toda su eficacia. Ya nadie se salía. triunfen por su hermosura en este deli-
¿iPodríamos consentir sin sonrojo pro- cado torneo, 
vincial, que es un sonrojo muy parecido Tal festival nos sugiere ciertas conside-
a los otros, aunque bastante más maríti- raciones naturales. El rendir el homeña-
mo, que persistiese el «¡Ese hombre!...»? je proyectado a la belleza de las santan-
No, en absoluto. El «¡Ese hombre!...» ha- deriuas, es una plausible v feliz iniciati-
bia perdido todó su significado político- y?, de lia Comisión de Festejos, y aquélla 
sociail, debe ser patrocinada con el mayor de los 
¿Era justo que siguiese ocupando la entusiasmos, 
atención colectiVa ej seudofeminista «¡Mi- Pero, en un jardín de flores delicadas, 
ra, mujer!»? De ninguna manera. Nos- igualmente fragantes ¿puede haber elec-
otros <hubiésemos protestado ante la pri- cióíi? ¿Es fácil 'distinguir entre dos soles 
mera autoridad de la provincia, y hasta ^ magnitud idéntica?- ¿Acaso es dable a 
es posible que nuestra indignación hubie- alguno proclamar reina en un edén de 
j ra tenido repercusión en las Cortes. hermosas soberanas? 
Era preciso, pues, buscar la frase subs- Abrumador v complejísimo problema 
titutíva de aquella-s que el buen gusto lo- para ^ indiviouos del Jurado de ese 
l eal bahía residenciado. "-rato concurso 
Y estaifrase fué ihallada. La hemos oído • Porque .las'gradas del trono que ha de 
i entre dos l u c ^ en la cMe de la Blanca, elevarse aquí, en nuestra ciudad, a la 
| y un escalofrío de emoción nos i i a heoho rara benewt ^ sola m^jer, son ase-
sentir. , quibles a. todas las mujeres santandeii-
Descubriros y oídla: «¿Ija mujer de nas y ía ia: ¿Jja j 
quién? ¡Qué simpático eres!...» 
La nueva exelama-ción, que mañana es-
tará de modla y pasará al archivo de in-
geniosidades de tres cepas, por decirlo así, 
tiene dos ipartes, como verán nuestros Lec-
tores: una de índole interrogativa-nup-
DE ENSEÑANZA 
cial y otra de franca y loable alabanza. 
Era precisamente lo que el momento re 
quería, lo que la opinión, ansiosa, brutal 
El personal de cátedras 
^11 La «Gaceta» publica dos reales decre- Riohthofen, valiente y digno advei-s^ 
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mt •" L'as 
"ra los foras 
sí torla su b 
fleses muy 
ppweder en 
r y ahora q 
m \ carree 
creerlo nun 
aunque biei 
Clubs nos 1 
fiar 
más grandioso, nada más emotivo? 
Oreemos un deber, antes de dar fin a 'dependan! de 
estas líneas, indicar 
la forma adecuada p 
•lie el «timo» último m 
os difererntes Centms dei enseñanza que mienteirio la fúnebre comitiva, 
A la entrada del cementerio, uJ1 P"J mmisterk) ¡de Instrucción 
El «¿La mujer de quién?» se dirá en to- femando parte del Claustro a que per-; En el momento de bajar H aw"" . 
'a» sostenido, pausadamente. Así t^ezca y en él continuará teniendo voz cieron tres salvas, y al mismo "( 
conmigo: 








no de «i j) u Leuiu , is u rn ute. SI " — J ^ - *»* •»>~—»»V«M.» «CH.IDU.UU V^Í. VXCI^II u i c » <" «)», ^ a u x u ^ » ™ "HiVlie' 
luce mejor. Cuando se llegue a lo de la X votp-. - I escuadrilla aérea británica, daJio^ , ^ 
simpatía, es un deber ahuecar la voz y de-1 t'odra también explicar cursos 'libres, por encima del cementerio, disp»1 
varia en descenso, cuidando de que el espaciales "o de amplilacdón, percibiendo larga salva dé ametralladoras. ,^ 
cceres» sea eniitido en tono de erre» bemol. :ñl i^po-rte de las matrículas, que serán Una placa de aluminio de £'.'^¿1 
Vamos a. v,'!- si se Jian enterado; digan -siempre volum.tarias. 
Cuando la importancia de estos traba-
jos académicos lo justifique o así lo acon-
sejo ei ieconocimiento de servicios emi-
nentes prestados a la enseñanza o á la 
Ciencia por el profesor de quieai se tra-
te podrá otorgárseles una subvención es-
pecial por el ministerio de Instrucción pú-
blica. 
A tal fin, se consignará en el presupues-
to anual de dicho departamento una par-
tida de 25.000 ¡pe&eitas. 
V V / V V ^ ^ ' V V X / V W V V V W V V V V V V V V V W W ^ POR TELÉFONO 
La huelga de ferroviarios, 
BILBAO, 5.—Ha llegado el ingeniero de 
la Compañía del Norte, conde de Casieíl-
blanco, con objeto de intervenir en la 
huelga de obreros ferroviarios de la lí-
nea de Portugaleté. 
Hoy ha comenzado sus gestiones. 
Los ferroviarios han aplazado el plan-
teamiento de la huelga ocho días. 
Congreso Nacional de Riegos 
POR TELÉFONO 
SEVILLA, 5,—Se ha celebrado ia inau-
guración del segundo Congreso Nacional 
de Riegos. 
El acto tuvo lugar en la Universidad. 
Se concede bastante importancia a esta 
Asamblea. 
Presidió la reunión el cardenal lAJrna-
LOS SOBUBIIS jljjlSliJS 111! 
Convoy atacadi 
CARTAGENA, p.-^Man llegado log" 
púlanles del vapor italiano «Treve», 
Este barco formaba parte de un oonJ 
de unidades, que pasó a las cuatro de| 
tarde, escoltado por un buque de gud 
en dirección de Levante a Poniente. 
El «Treve» marchaba el último <lel el 
voy cuando, a una distancia de 20 mil] 
del cabo Palos, fué sorprendido por I 
submarino, que le cañoneó, causándl 
enormes averías. I 
Los marinos italianos aseguran quel 
submarino fué hundido, porque ellos el 
testaron a la agresión. 
E l «Treve» pudo llegar a puerto, cus 
diado por un barco patrulla inglés, y el 
barrancó en la playa de Santa LnclaJ 
A las nueve de lá'noche ha prestadô  
claración el capitán. 
Entieno del tapii fin i i | 
La prensa extranjera da cuenta a*' 
berse celebrado en Pa r í s el entiésenle 
te ilustre aviador alemán. 
Según «Le Temps», los funNenale9:« 
lebraron el día 22, por la tarde, 
dosele todos los honores militares. 
Seas aviadores británicos llevaban 
hombros el ataúd de pino, A amDosiM 
iba una escolta de honor de 12 hom^ 
con armas a la funerala, seguidos de u 
50 oficiiales y soldados británicos, aa coij 
algunos aviadores franceses. n 
El a taúd, cubierto por cuatro coron 
con los colores .nacionales alemán^. 
Ovaban esta inscripción: «Al •capitán_.j 
mensionies quedó fijada, inmedl^.z 
después dp-la ceremonia, en ja ̂  XÁ 
cada sobre la tumba, con la sig"161 
cripción eqi inglés v en alemán: 
Oapitón de caballería, Manfrw- ^ 
de Ritdhthofen, 25 años. Muerto v 
bate a^reo ietl 21 de abril de l ^ 1 ^ " y n 
La ceremonia fué digna del "^nde: 
dos los periódicos franceses VTJL.M 
unánimemente a l sentimiwi'to a? Hnra4 
que supo despertar el heroico V*1 
mán. 
IT 
f f » U « i A «BKBHAL 
PartM. — 3^fiinn«d«d»fl d« 1« Hmj#T. 
AMns &mr.k\.iw?!%. i», i.» 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
• IRUJANO-BENTItTA 
i * is Patultad Ai MMÍI»IM da Madrid 
Consulta d« d i* ! a una y d« Xrtt a BPÍI. 
Alameda Primera, 18 y 12.—Teléfono 182. 
J o s é P a l a c i 0 ] 
MEBItO-tIRUJANO ^ 
Vías urinariaB.—Cirugía % ^ L ^ 
f«rmedad8e c« la majer.—InyéCClw 
Wt y I«I deaiTadoi, a _ €l y & 
Coaftalta todos leí dtai do 
Al» a «aa, enapia le* i ^ ^ -
'VVVVVVVVVVVVV^AVVVVVVVVVVVXW^'VVVVVVVV» 
Joafníü Lomhera Camino. 




Especialista en enfermedades ^ 
y secretas. , 
Radium, Rayos X, fijos y " de 
bles, electricidad médica, bau" 
masaje, aire caliente, etc. , ^ 
Ha trasladado su consulta^ 
20, de diez a una -Te lé fono 
llU'' 







X> E I» O H T 
El "Izarra" es vencido por el "Racing" 
y a ila muerta llegaran buavuconcilios y á n I Pablito, que debutaba, cogió tan terri- ' bamberoí> de Madrid, ejecutó brillantes 
ganas de coger. Una novillada ideal para ble pánico despiiés de hacer el pa6eíllot ejercicios, 
babeirla lidiado con sol y buen humor. 1 que se fué a la cárcel encantado, dejando 
Casielles demostró ser un torerito que los trastee al primer matador, 
tiene bien conquistado el puesto que ocu- ] EN BARCELONA 
pa entre los «ases» de la novillería. Pudo piaza de la« Arenas.—Hipólito, Faculta* 
teber heoho m á s ; pero estaba el hombre, des y Salvador Freg. 
Los' Reyee, después de felicitar a los 
organizadores de da fiesta, la abandona-
ron, Bieudo ovacionados por el público. 
Elección accidentada. 
TQRTOSA, 5.-—En el imnediato pueblo 
rabioso por la testarudez presidencial, te-1 BARCELONA, 5.—Los tres matadores de Santa Bárbara se ha celebrado la elec-
Excelente comportamiento .se benigno con los futbolistas, nos llega a 
de nuestro público. obsequiar con una tarde espléndida, 
fcenemos los Bantanderinos la pre- Loa «equipiera». r ¿ ; e l Yondo del baúl todo su rep'ertorio de 
oneer que nuestro «Racing» sea] Es «d «Izapra», de Eibar, um equiipo su- ¡púinturerías y filigranas, conformándose 
miendo a cada momento resbalarse ante qU.e tomaron parte en esta novillada que-
da cara de dos toros y perder con el per- idarcm bien, 
•oance unas cuantas comidas, y no sacó 
íeiicible entre los Clubs de su categoría,! periior dentro die lós de su categoría. Sus ^ facemos ver algo de lo mucho que 
jue puede competir daguamente con Cementos son íuertas, codiciosos y*va-
P, y vencerlos en la mayoría de las ve- ' 
me lu'Chen, siempre y cuando que lós 
ĵimns se* jueguen en igualidad de con-
di 
Plaza Antigua. 
BARCELONA, 5.—Con un lleno rebo-
sante se lia jugado la corrida de hoy. 
Pepete, superior en el primero y supe-
, riorísimo en el quinto, ganándose una 
dientes; llenos de entusiasmo y canño a i . E.1 primer novillo se quedaba en los vue-' orej^ 0 
su Club. A nuestro jmcio, la línea delan- • los ^pote del matador, y por eso Ca-! Belmonte I I . bien en los auyos. 
tera jugó más que la zaguera, siendo sus sieUes no pido torearle a su gusto. Con l a | Carralafuente sunerior v mal" 
'Para Paires eso si que lo progresos grandes desde la ú lüma vez milieta se iimitó a cumplir, y con el estol supenoi ^ ™a¿-
a pies jimios, por tener motivos.que les vimos aotuar. Pa"-~ Al VMUCWUIM Zeta** il Jt,u';1'^ ^ UMIIVU*  í s i s t r. san el balón con <Ine estuvo regudar. | seis de Campos nara Coñac Gavira v 
STque suficientes para ello. Con el par-: napidpz, guardan bien los puestos y «chu-, 1 E1 tercer torillo era. más bravo que los * 8 P ¿ J i v I L i P ' y 
'Sque legalmente ganaron ayer a l «Iza-, tan» con destreza. Alonso y Moreno nos .¿emá-s. Casielles le trasteó aprovechando VALENCIA 5 —C«n lleno oomnleto se 
'1, se acabo de arraigar en nosot^s la! agradaron mutíhísimo, sobre todo el pri- esas condiciones y de mató de un pincha-1 ha S f b r i d í ' l á compieio se novillada de hoy. 
2 i « P « ? W A p e ^ c i ^ y ' u i h descabello. (Hay a v í c i ó a ^ t e n d S ' r ú n - ^ a b é ü a 
Gavii'a mata ai segundo de media esto-
V d ' a ' y- a(Jeni48/xPeríme^tomos una i mero que pasó estupendamente, colocan- ¿o7'una estocada'delanterüla y algo per-j 
.^alegna al ver cómp nuestno Club, ju- do balotnes a sus compañeros dei»™™-**™ ? — A ^ „ „ w ^ i n • ^opao se 
superiormente. digamos aunque de todo egoísmo personal. Zabala no jugó y vuelta.) 
•ó lunar como en aouella funesta tarde de San Me- J i?,» nni anotemos aligún que oti 
clon de c once jales, que había sido anu-
lada. 
Triunfó el candidato liberal en un co-
legio. 
Los conservadores y jaimista« iban uni-
dos. 
Ad ver los coaligados que llevaban per-
dida la elección, rompieron una urna. 
La Guardia civil despejó el local, que 
se había convertido en un verdadero cam-
po de 'Agramante. 
Bendición de un pailebot. 
CASTELLON, 5.—En la playa del Grao 
se ha verificado la bendición del pailebot 
«Durrea», que ha sido contruído en los 
astilleros de Castellón. 
La construcción ha durado euatro me-
ses. 
a ñnol V izcaya-Gaipa.zcoa, y e vencía. \ mme. a delantem, dejando descuidada la 9e ^ a u d i ó como merecía. t e i m S n o n ^ tercero d ^ u n D¿chazo v 
^ con facilidad, que afirmar tal cosa «e- i parte zaguera, de por sí más floja, y se ^ . Menchaca.1 :fnf ^ r ^ r { a r í í f ? P 0 y 
# faltar descaradamente a la verdad, I empeñó en marcar él sólito un tanto, y , i ovienohaca no es ya la incógnita del año . u n ¿ c X t o co-e a Gonao eme resulta Ue-
| | de ignad foirma que o hubiese hecho claro está, prescindiendo de sus compañe- p^ado, aunque, naturalmente no p u e d e ' ^ I f ^ ^ f a LoPao' ^ resuita ne 
San Mamés, si la conducta que siguie- ms su tmbajo fué nulo. Cuando jugó de 5 ^ ^ ' ^ esté del todo descifrada. i 8 A este toro le mata de una caída v un 
0 los eibarreses que presenciaron .aquel medio fué su labor superiorísima, mujti- ^ apintar en beneficio suyo que ! (iPt.íbeUo 7 
mes\.a «match., no hubiera dejado tanto placándose tanto en dar juego a sus com- sabe moveme entre los toros, que todo lo i a e ^ r a acaba con el ouinto desnués de 
1 fiSJ ! & T r h £ ^ ™ ^ ¿ ^ ^ ^ S ^ ^ h ^ ^ t a y que t ™ decisión, como lo ée-" ^ S a ' v ^ f e X y ^ u S l ? í ^ p * 
lia estocaday un descabello. 
al apretarse en un quite, es 
'vaciar y ecliarse el toro fuera, para que. r : ^ ; ^ " y yo[tea-do' pasando a la en-
¡clátuíl noble y correctísima de nuestro # «-« '•nrhp^a. sane-re v entrar a herir con el i e^e * . i — J i no naga sangie, y euuar a meiu oau ei Copao mata a l enemigo de una contra-
^od0 ria. 
EN ZARAGOZA 
Seis de Miura, para Valencia, Zarco y 
Domínguín. 
. <̂>n ZARAGOZA, 5.—Valencia, superior y posturas y tal. A su primero le me.UO dos' m bi s ' ó ore]¿ 
• m á s «lefia..,se repartía más valientes, más lances muy buenos, le sacó de una vaifa; y.^r^n HQofr^Q/.iQ^íoimr. Q,ia Ar,a t̂ r-na 
| ahora que hemos hecho cunstar la ac- bj1aVt>s se ñas presentaban. Destacábanse con preciáón y le muleteó tranquilo y f„p^r^l5«l 
Üiud correctisuna de nuestro público, por natablemelnte Torre, Pacomio, Campuzano t o r n a d o , c ^ ínuJ^azos de rodillas y to-1 ™ ^ . f ^ 
lerlo nuiy necesano en esta ocasión, y Luigit{>. E1 ese modeltisimo So, haciéndoSe laboriosilla la faena^ por | DomtDg^m» cümphó. 
aUILque bien acreditado esta ante cuantos muchacho, que .cualquiera que le vea sa- la falta de costumbre dea menester. A este1 _ 
lancea 
PfljGftder en otra foima. 
De li nern iimpii. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera* 
'fiel ejército italiano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«Loa tiros dei enemigo, durante la últi-
ma jornada, han sido más frecuentes en 
Lagarina, Astico y Fusalta. 
Nuestra artillería dispersó convoyes 
enemigos en Cogneliano y fuerzas explo-
radoras en la orilla izquierda del Piave. 
La acción de da artillería ha sido muy 
intensa. 
Los aeroplanos ingleses han arrojado 
nueve toneladas de bombas sobre el cam-
po de Cauere, Sur de Stevico. 
Anoche volaron por sorpresa, sobre Pri-
molano. 
Un avión de la Marina real atacó a co-
lumnas enemigas en Tagliamento. 
Ocho aparatos enemigos fueron derri-
bados, cayendo dos de ellos, ardiendo, en 
nuestras líneas... 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado dad», oor e. 
Gran Cuarted general alemán, moe lo-
siguiente: 
«Frente occidental.—Después de inten-
sa preparación de artillería, divisiones 
francesas atacaron en vano nuestras po-
P ^ L ' n tínv ?vlt.a.ron do& tantos' ^ e-n dos so- berrendo le entra algo de lejos, quedán-j Con el teatro rebosante, pues ademas siciones del monte Kemmed, cerca de Bai-
, un pinchazo y, de todas las localidades estaban llenos los neud, siendo rechazadas con grandee ba-
íio estoque algo pasillos, recibió ayen la confirmación de 
• de arriba que 'su éxito la simpática parejita Dorita-Sil-
mir con frecuencia ,or v ' — ^ e r a c i ó n . Valor por arro- aibichelo 'conlas patas por'alto, i verdi En todos sus bailes fueron muy 
^ •aS 7 gaJ1'a'S d1 •Ill'elia en,t(>das ^ ^ i En los quites, voluntarioso v valiente. ( aplaudidas, y después de los de reglamen-de ios ^luenfods, ineuuob^ aMt» y ponero Ci nes que se les presentaron, derrocha- A. ^mo+ar nnn -nnriiéndose de rodillas to tuviei-on que bailar otros vanos. 
demasiado Í 
icasaban los 
nos deseos de 
mayor̂ lie corresponde al medio centro que, 
apático y falto de todo 
pasar por su lado, con 
nencda, un sin fin de balones que con sólo del juego se"exipoñe'a ü n a ' e M n á d ó n 
Clubs nos han visitado, pasemos a resé- i i r al campo se sonreirá buóonamente, al animal le puso un par al cambio, citando' (j.pQTI { ¡QOinA áú\ \íiVA\W9VCi 
_ aprecian su aparente debilidad, jugó co- ,Corto y aguantando mucho. El bichejo le j ^ H U l V l l U i l i U U U i U l U U I U U i V i 
,, . , E, Part,ao- mo nunca, creímos pudiera hacerlo. Torre entró amapeando, y Menohaca, sin inmu-
Empecemos maiüifestando que, el campo siempne se distinguía por su resistencia, tarse le clavó los palos arribita. El pue-1 El aspecto que ayer ofrecía el Gran Ca-
fetatw en muy naaias conaiciones ipara ju- agilidad, voluntad sin límites y aimor al ^ soberano dejó los paraguas y le dió sino era de una animación extraordinaria, 
gur un partnio, debuto en ]>arte a hab^se club, (peiro en rarís ima ocasión aprecia- i0 ¡palmas. 1 P}1^ en éli se congregó toda la buena so-
^ebrado anteriormente el partKlo «Ba- mos eil ¿1 un conocimiento del juego como ^ muerte del último toro se la brindó ' ciedad santanderina que lo írecuenta a 
pdia»-i<bieinpre Aüeiante», con una Uu- ayer tarde. Inteligente. fué su trabajo en Menchaca a nuestro director. | diario, y además las muchas personas que 
via nio.esta. JNO estaña lagunoso, como todo momento, do mismo en las dos en- Sobre la derecha da algunos telonazos, por sus ocupaciones habituales no pueden 
otPtuiÍ'aí* í a i K / V w S í í . r ^ l í S K Í J ^ ?SA tr^íi:a's que íúzo al .exterior izquierda y que 6 ¿ perder la cara y en cuanto iguala, el asistir con tanta frecuencia. 
Como decíamos al dar cuenta de su «dé-
buh., Dordta-Silverdi son las clásicas bai-
lanlnas españolas, que danzan con verda-
pruner campo 1 en la combinación, para que podamos ver 
Montañesito. UHMIU eenwo que, ba apat ía y falta de voluntad están re- ^ R t o n t i t o v Mor entusiasmo, veía túááé c<m el fútbol, v quien se empeña má? 7 
la mayor indife- en llevarías como compañeras a l terreno * na a p, Tío Caireles. 
En otras plazas. 
tocarlos hubieran sido colocados en el si- forzosa,, máxime sino anda muy sobrado 
tío indicado: en la línea delantera. Ya de facultades para ocupár un puesto, 
próximo a terminarse este tiempo se reha-1 Lavín, Agüero (Pepe), Mad^azo, Ortiz y , 
cen nuestros paisanos, y en una «melee.. prieto muy buenos .en el segundo campo i 
marca Daniel el .primer tanto. Tanto que, v bastante individuales y tardos en los gels toros de Pérez, para Váztjuez, Malla.'ravidlas del Niágara^.. 
despedidos 
ohos y merecidos aplausos. 
Hoy debutarán Los Baldos, unos equi-
libristas que vienen precedidos de buena 
fama. 
Eñ la pantalla se proyectará un intere-
sante cinedrama, en cuatro partes, titu-
lado «El testamento del doctor Meeson», 
EN MADRID y la bonita película del natural «Las ma-
«Barreda»-«Siempre Adelante». 
y Pacomio. 
MADRID, 5.—Con buena entrada se ce-
Empataron a un tanto. Marcó primero íebró 'Ja «orrida de esta tarde. 
Vázquez mata al primer toro de una ee-
aunqua a los eiba'rreses les pareció «off-a vanees en el primero, 
«de», a nosotros no, por la. sencilla razón ' 
lie ©star en el suelo el portero impidiendo 
con las manos que la pelota penetrara, y 
la última vez que iia reohazó fué para que ^ «Barreda en una escapada de Moheda. 
r l n V S T ^ 7 ~ * n t e ^ ^ " - T Á S a T ^ Í T ^ ^ u t L ^ U . un pax .uperlor en el ee-
T a . S i / ^ r . o m n p l e t o la deeoradén «» ^ J * . ^ . ^ P ^ » ^ ^ l ^ ^ J X . T ¿ £ % % , 
el segundo campo, y el «(Racing.. sacó el meJ01 ye] áe l «Saiempre». Actuaron con 
juego de dos días solemnes, ese juego que acierto de este Club Fernández, llareta, 
saJ>e realizar cuando ermere. Avanzaba Mate^ y Maniúz, y del_«©arreda» Molle-
todo ci 
te los puestos 
blemente 
fecha, que efectuó cambios de juego que 
Hace una faena confiada y mata de una 
corta. 
De salida arrolla el tercero a Vázquez, 
En breve se celebrarán «d'óbuts» de im-
portancia artística. 
D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Noticias oficiales. 
MADRID, 5.—En el ministerio de la Co-
nos sorprendieron por lo inesperados; de-
femdíanse con gran coraje los zaguieiros, 
ftñZría ?e desoa?ha MaUa de una ' ^ gobernador civil , después de dejar 
¿Preguntan ustedes por nuestra opinión M ^ l ^ n i T E ^ n S a z o e v í n orden completamente restablecido 
sobre la asamblea de las Federaciones? corta y al quinto de dos pinchazos y un ^ lo-ca^dad 
y cuando los eiharreses se acercaban y ¡ Quiá!, del resutado depila n i una pala-. v 0 . ^ f ^ ' i n w . Q „ i l Q - i ^T+imn «i m.ai*ñ*rn I De Barcelona. —< Los carpinteros de 
comprometían el marco santanderino,!bla pensamos escribir. Harto hemos ha-' , P^omio manUa el ultimo ^ maiaíiero ilV(r.oiillcî  _ ^ ^ x „ * L „ ^ n 
siempre surgía a!,gún raoinguista que 'blado de este pleito o lo,que sea, y ahom de pinchazo y una ^ ^ J ^ ^ ^ 8 - ; „ 
oportuno, salvaba bravamente la sitúa- con leer lo que otros más competentes que Adeífas ¿ n f ^ n m ^ ^ 44 ôe omeros una semana ue 
ción. Producto de tan, brillante actuación i nosotros redacten tenemos de sobra, y, • üf S ^ ^ V ^ ^ A ™ ^ ^ despidiéndoles del trabajo, por so-
iector, pensamos marcar la ^o de Plaza F a u f mo Cómez de varm^^^^ lidaridad con otras fábricas qu i están en 
e a nuestro juicio debe se-rida* en una ceja, nariz y labios, que se h d 
- I » 'en lo sucesivo. Será cues- ocasionó al caer ad callejón, creyéndose ^ Gra.nada.-Se han 
del negate que realizó para conseguiide. | tión de dos articnilillos que m brev RII RAH huelga los labradores. 
nuevas alteraciones en el marcadbr 'carenas. I . rQ narfl rarh^ro inSelito De Toledo.—En Puebla de Montalbán 
inaazó el partido, que, si, lloviendo y todo j Pacaencia unos días, y nosotros manos i se,8 06 carvajal, para^^uocneru, «iu sj.glie en pie el conflicto obrero del campo. 
.Manlleu se han deolarado én huelga. 
En iBarcedona lós metalúrgicos han 




No se ha registrado ninguna acción de 
infantería en ei resto del frente. 
Aviación.—Los dias Ü y 4 de marzo, nue-
ve aviones enemigos han sido iderribados 
por nuestrofi pilotos en combates aéreos 
y otroe dos poi- el fuego de nuestras de-
fensas antiaéreas. 
Además se han visto sin gobierno 23 
aparatos en las líneas enemigas. 
Durante los mismos días y en la noche 
del 3 a l 4, los aviadores üe bombardeo 
eíectuaron numerosas salidas, arrojando 
28.000 .kilos de proyecúles sobre las esta-
oiones de Hain, Noyon, Chauines, Jussy, 
Peronne y San Quintín y sobre depósitos 
y acantonamientos enemigos. 
Frente oriental.—Acciones recíprocas 
de artillería ai Oeste del lago Doiran, cur. 
va del Czerna y Este del lago Presta. 
Las tropas servias ejecutaron con éxito 
golpes de mano contra las vanguardias 
búlgaras. 
Las aviacáones aliadas ejecutaron nu-
merosos bombardeos, derribando dos apa-
ratos enemigos.» 
Millón más o menos. 
ROMA.—tEl periódico «Rheinische und 
Westfalische ¿eitung.., órgano oficial de 
la Casa Krupp, dice que el conocido jefe 
clerical alemán Erzbeíger ha gastado pa-
ra la propaganda en el Exti-anjero, espe-
cialmente en determinados países neutra-
les, la suma de 28 ¡millones. 
Desde casa se habla muy bien. 
ROMA.—El diiputado socialista Berte-
si, que representa en la Cámara el distri-
to de Carpi, ha lanzado un llamamienío 
a I03 soldados italianos, en el que les re-
cuerda que en todo tiempo el progreso 
de Ja humanidad ha sido engendrado en 
el dolor, y que después de los resultados 
de la revolución rusa, la suerte de las 
armas ha de decidir la contienda. 
«A las armas italianas y a las armas 
aliadas, a vosotros, soldados, os compete 
el resistir y vencer.» 
Para Ñapóles. 
ROMA.—La convención para la cons-
trucción y explotación de un nuevo es-
tanque de reparación en el puerto de Ná-
polea, ha sido firmado ayer en el minis-
teiio del Tesoro. 
Se trata de una obra gigantesca que 
ha rá de Nápoletí el prilmer puerto del 
Mediterráneo, en lo que hace a la repa-
ración de barcos. 
Aumento de sueldo. 
ROMA.—La «Gaceta Oficial» publica un 
decreto relativo al aumento de la porción 
congrua a los curas hasta 1.000 liras, a 
partir del 1 de febrero último. 
El presupuesto del culto será aumenta-
do igualmente en la 'misma proporción y 
los gastos relativos estarán a cargo del 
Tesoro del Estado. 
ULTIMO PARTE INGLES 
LONDRES.—El comunicado oficial di-
ce lo siguiente: 
«Las tropas francesas cogieron prisio-
neros. 
Durante la nochií última, combates lo-
cales cerca de Locre. 
Nada que señalar, como no sea activi-
dad de artillería.» 
jas, dejando en nuestras manos 300 pri-
sioneros. 
Un ataque preparado por divisiones in-
glesas al Oeste de Bailleul se malogró. 
A l Sur de Hebuterne se estrellaron con-
tra nuestro fuego movimientos de avance 
ingleses. 
Al anocheoer aumentó la actividad de 
artil laría en ei frente de batalla de am-
bos lados del Somme. 
En los demás sectores del frente occi-
dental, nada digno de mención. 
Sin novedad en los demás teatros de la 
guerra.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIENA.—El Gran Cuartel general del 
ejército austríaco comunica el siguiente 
parte oficial: 
«Continúa el combate de a r t i l l e r í a en el 
frente Sur. 
Se malograron empresas de los explo-
radores italianos en ei Piave inerior.» 
PARTÍ OFICIAL ^RANCK» 
PARIS.—El, oomunicado oficial facili- sonriente y tranquila, con igual resigna-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-1 ción que sobrellevó la enfermedad que le 
guíente: ¡ha llevado al sepulcro. 
<A.ctividad de ambas ar t i l l e r íaB al Ñor-1 A SU desconsolado padre, nuestro buetn 
te y Sur del Avre, en el sector de Douau- amigo don Andrés; a sus hermanos doña 
mont y Flirey. i Manía Laura, el virtuoso sacerdote don 
No hubo acciones de infantería. 1 Andrés y doña María Concepción y a to-
En.Lorena dimos con éxito un golpe de ; dos sus deudos y amigos acompañamos 
Notas necrológicas. 
Gristianamentie, como cumplía a ^us 
mueshas virtudes, falleció ayer, en el ve-
cino pueblo de Monte,' confortada con los 
auxilios de la Religidn, la señorita María 
Eumelia Toca Lanza, déiando apenadísi-
ma a su distinguida íamilia y a todos sus 
convecinos. 
Murió rodeada de todos, sus familiares, 
mano en la región de Loutricourt.» 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES. —El segundo oomunicado 
oficial dado por el Gran Cuartel geniena) 
inglés, dice lo siguiente: 
«En las proximidades de Sailly y Este 
resultó excelente, no queremos pensar lo a la obra, 
lúe hubiera sido si el tiempo, imostrándo-1 PEPE MONTAÑA 
y Saleri. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxw 
T I J E R E T A S J H A N D E S E R 
Cuatro novillos de Alipio para Casielles y Menchaca 
RíT RAD ^ ñ e n n comnleto Se anlau-' A cuatro kilómetros de la población 
' X u n & m V^eron^ea superior- P ' - 1 ^ ' » ' » * * huelga lo ^ e / u e -
; mente en doe tiempos. FarLsio hace he- K,eraI,9e como desestmuento -le la 
rejías al toro para aliviar a] matador. 
José, después de una faena aceptable, 
mete una contraria. 
En nuestra plaza. 
Meterse en honduras. 
Lo hemos dicho cien veces: presidente 
p corridas de toros debe serlo únicamen-
lf quien entienda de] asunto. No hacerlo 
|SÍ es igual que poner de hoz y de coz a 
P carpiintero en el sillón de un delegado 
c'e Hacienda o pedirle a un primer actor 
mande un trasatlántico. Estas com-
Paraciones son. doe tonterías, lo sabemos; 
ppm es mucho más tonto llevar a presi-
dlr una corrida de loros a un señor que 
no las 'ha visto más gordas en «u vida. 
Efecto de esta deplorable manera de ha-
Cer lás cosas, es la gran pérdida sufrida 
'''.Ver por la Empresa que se atrevió a or-
{ftali7ar if, novillada de que vamos a dar 
c»erta. 
A k s cuatro de 'la tarde, en un coche 
w alquiler, y con el correspondiente 
párdia en el pescante, para que se supio-
p que dentno iba la «autoridaz», subió a 
la plaza, para dirigir la fiesta taurina, 
lí® Rafael Antón, cabo de los municipa-
l0s 4e ^ t a culta ciudad. 
Llovía si Dios tenía qué y tod â perso-
â «ensata creyó con los ojos cerrados que 
,1" l!la a liaber novillada, por tres razo-
nas: 1 
Primera. Porque por no ser festejo 
"|ayar no habla forasteros que perdieran 
' v'aje si ]a fiesta, se suspendía, 
kfigunda. Porque lloviendo tanto como 
pega de firme y el tercio se anima. 
, A. • , i Saleri derrocha alegrías en los quites. 
™|íto ^ o j f s j ^ ^ n ^ n d i c i o n ^ ^para j a Hac€ ^ tpaste0 valiente, con paseg d,e ro. 
nos 
idia porque los toros no tienen los cuer- lc]411a6 de p^ho íeTmin& comuna atra-
IOS de miraguano, y aprovechándose de vesa3a 
Cuarto.—Cochero hace una faena hue-las ventajas que les daba la cancha, po-dían coger a un hombre y agujerearle 
provisionalmente. Un conocido indus-
tr ial , que no cometió otro pecado que 
arriesgar su dinero—ahora que tan caro 
cuesta—para proteger a un muchacho, a 
la vez que para dar un rato de esparci-
miento 
.suelta 
¿De qué trataron? 
A. pesar de la festividad del día, el mi-
Tercero.-EmpieS a Uover. El animal '11 .̂1:0, ^ n ^ ^ . i f ^ d Í Ó a ? 'des^c}0 
¡rrn A a -« faw. « c-n.^o , oficial, donde celebro una extensa conte-
rencia con el de Marina. 
No se ha podido traslucir lo que los ci-
tados ministros trataron en su entrevista, 
porque ambos guardaron impenetrable 
reserva. 
El presidente, de campo. 
El presidente del Consejo, aprovechan-
do la festividad del día, ha pasado el día 
en el campo. 
Próximo Consejo. 
El martes se celebrará Consejo de mi-
nistros en ila Presidencia. 
Comanzará a las diez y treinta de la 
en su profundo dolor, deseándoles resig-
naoión cristiana para sobrellevar tan sen-
sible e irreparable pérdida. 
# * # 
También entregó ayer su alma al Señor 
la respetable y estimada señora doña Fio-
de Hebusterne, mejoramos» nuestras lí- rinda Bringas Rodríguez de Sierra, a la 
neas, cogiendo prisioneros. \ edad de treinta y siete años, después de 
El enemigo atacó nuestras nuevas posi- liaber recibido los auxilios espirituales, 
clones la noche del 3 al 4, siendo recha- j Era la finada dama de grandes virtudes 
¿ado. ; y .esposa del comerciante de esta plaza don 
En el bosque de Dmieppe atacamos con Vicente Sierra Secada, a quien llevamos 
feliz éxito. 1 el testimonio de nuestro sincero pésame 
Actividad de artil lería en el frente de por la desgracia que llora, como a sus hi-
batalla de Ly.» \ jos y demás familiares dfe la señora 
«Aviación.—Ayer, los aviadores reali-' muerta, 
zaron excelentes trabajos, ejecutando d i - ' A nuestros Lectores pedimos una ora-
lerentes reconocimientos y obteniendo fo- \ ción por el alma de la difunta, 
tografías. 
La visibilidad de la atmósfera favore-
ció los reconocimientos, que cooperaron a 
las acciones de artillería. 
Arrojamos 20 toneladas de bombas so-
bre Chauines, Tournay, La Bassée, Me-
niny y otros objetivos. 
En combates aéreos derribamos 28 apa-
ratos enemigos, de los que tres cayeron 
en nuestras líneas. 
De los nueslrós faltan 11. 
¿QUIEN ES E L AMO? 
Un pollino verbenero. 
na, para una estocada superior. (Ovación 
y oreja.) 
Quinto.—Josellto lancea superiormente. 
Con las banderillas coloca un par supe-
rior al cuarteo y dos a l relance. 
El muleteo es' elegante y lucido. Hay 
tant» «omo . ^ ^ ' f ^ ^ 1 ^ ?n ™" Sexto.-Saleri <1¿ cinco lances buenos mañana, con objeto de qiie pueda acudir 
tro mu P e s e ^ ^ ^ ^ . f Q^afl él I i U i ^ u mi- y coloca dos pares mejores. el ministro de F Í m e n t o , V e se encuentra 
con sol—cpie es lo mejor de los toros—y , VW,KW1 ̂  ESUM- C | . PUEIRTOLLAÑO 
legítimo autócrata. ¿Qué le importaba a A\na*-*x n'A^a n «AÍ« ' f n o r o T i a PUERTOLLANO, 5.—Al empezar la co-iM one un diiestro, o oos, o eeis, rueran a J v . , i nT-^ 
uTnfermerfa corneadi por to, reSeS? P & ^ - J & S S S & S S T 
•Qué se le 4a,ba, a él * que un gefior per- ^ a l i o T r ^ ú 
& r a lo ^ toh^^J^ w- F f i Z U ^ 
POR TELÉFONO 
Festival benéfico. 
" MADRID, 5.—-Esta tarde, en el Campo 
de Recreos del parque de Madrid, se ha 
cedebrado un fieetival por ila Sociedad 
Freg torea valiente a l primero, para un Gimnástica, a beneficio de la lAsociación 
ia estocada. 
tumba de una superior. 
Matritense de Caridad. 
Asistieron los Reyes don Alfonso y do- resistencia encarnizada. 
Una pareja de guardias de Seguridad 
que esta madrugada humedecía sus ca-
potes con la lluvia por el paseo de Menén-
dez Pelayo, vióse sorpreoidida de pronto 
Al anocheoer se extendió una espesa iCon la .p^s^cia de Un bulto extraño, 
niebla, y, a pesar de las malas condicio-| A c e ^ o n s e cautelosamente a él los 
nes de visibilidad arrojamos dos tonela-1 ^ se! ̂ contraron con un amable 
das de bombas sobre Uiaulnes y Cune- J rollizo ^ e trasnoaliaba solitario 
A pesar del mal tiempo, todos nuestros 
aparatos regresaron indemnes.» 
El presidente portugués. 
por aquedlos parajes. 
Aunque el rucio verbenero no iba come-
tiando burrada alguna contra el orden pú-
blico y las buenas costumbres, los «roma-
LISBOA.—La proclamación de Sadonio n,oneS)) le .sometieron a un «interrogato-
Paes como presidente de da República, rio a fin ,de saber ias ,cauSas de audar 
no tendrá lugar hasta e] miércoles o jue- ga),elt0 a aqueUas ihoras por tan aristocrá-
ves próximo, debido a que la Comisión es. ti,co rednto 
crutadora no ha terminado el examen de y como ieíi burro se empeñó en no decir 
las actas. . , - •A , 'siquiera este rebuzno es mío, la pareja de-
Vasconcellos ministro de Portugal en cidió .condueirle al cuartel de Seguridad 
Londres, ha sido llamado por telégrafo a d6 ^ calle .de Laicía( .dmáe qued6 
Lisooa. i debidamente custodiado a la disposición 
^ , o, , r . . ^ oon. Ruma!n.ia. I ,de qu¿.en a,credite ser su dueño. 
BASILEA.—Comunican de Berlín que . 
í f™ünÍÓn de F f P ^ ^ 1 1 ^ ^ d,e ^ Cuá- ' wwvwww^ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
druple para ultianar el tratado de paz 
Pjíá, el ruedo de la plaza necesariamen-
r «jabía de poneré resbaladizo, peligran-
¡( 'os lidiadores, que 'son personas como 
ejercerá; 
Y con un gesto de tiranuelo hecho d€ 1Y a t a n d o , siéndole concedidos dos rabos 
X ^ ^ r , ^ . r A n h i ™ ™ v ^ I Q - Y cuatro oreias. 
Poique un modesto indus- j 
repente, sacó el pañuelo blanco y excla-
mó, satisfechísimo de su fallo: 
_ ¡ A torear! 
Y se toreó. Y muchísimos aficionados, 
con la entrada en el bolsillo, se estuvieron 
en los cafés, creyendo que la novillada no 
había de celebrarse. Y en la plaza de to-
ros unos cientos de personas_ se dieron el 
' i vistazo de ver las toros pasados por agua, 
11 había arriesgarlo unos miles de pe-1 abrig0 de los palcos. 
f'u> y era una atrocidad no concederle el 
%Gcho a ilvar las más posibles, cele-
y j 
Manolete ÍI , en el tercero, superior. Se 
ganó una oreja. En el último, bien. 
EN VISTA ALEGRE 
Calvache, Morato y Solatforcito. 
MADRID, 5.—Calvache, en el primero, 
breve. 
En el cuarto, regular. 
Morato, superior en el segundo. Este 
toro cogió a un espontáneo, dándole un 
puntazo en ía región glútea. 
En el quinto, superiorísimo. (Oreja.) 
Soladorcito, bien en el tercero y malí-
r S a c M o r í ^ ^ í s t o ^ Fortuna ha sido el héroe de la tarde. I ña Victoria, ácompkñados de la duquesa dasen complacióos ios egoístas que g n En sm dos toroe estuv0 coiosal torean,do ,de San Carl¿S) m£rqnés úe la Torrecilla 
, Iv mfltíonHn ^iónrinia í»nn/«,p,HiHAQ ñna m>\nr, y general Fernández Silvestre. 
Fueroh recibidos los Reyes por el go-
bernador civil, el presidente de la Asocia-
ción Matritense de Caridad y otras varias 
personalidades. 
Comenzó la fiesta, que fué presidida 
por don Augusto Condó, realizando el 
equipo de las Escuelas Pías de San Anto-
nio ejercicios militares y de gimnasia 
sueca. 
Luego cantaron un himno. 
Los alumnos del colegio de Santa Te-
resa realizaron ejercicios gimnásticos, y 
unidos ambos colegios, y acompañados de 
la banda del colegio de la Guardia civil , 
entonaTon la «Canción del soldado», del 
maestro Serrano. 
Equipos de los colegios de San Ildefon-
so y La Paloma, dirigidos por el maesro 
Aparicio, elecutároñ asaltos de armas. 
Poy último, un equipo del Cuerpo de 
con Rumania, ha tenido lugar en Buca-
reet, en la residencia de von Kuchlmann. 
La lucha en Finlandia. 
BASILEA.—De Berlín dan cuenta que 
el Sudoeste de Finlandia ha quedado lim-
pio de tropas enemigas. 
Las tropas germanofiinlandesas ataca-
ron a l enemigo e<n Lafch y en Tavasezhus, 
rodeándole y aniquilándole, después de 
una batalla de cinco días, a pesar de su 
Toroa y toreros. 
„ fósela novillada h o r . ' Los cuatro utreros que mandó don A!i-
vávale usted con lógica y senti- pió Pérez, para que fueran pasaportados si mam ente en el último. 
||WalrSrnV a1 Antón. El hombre, pntf Casielles y Meuchaca fueron casi in-1 
Ifcado en aquellas alturas del circo, se ofensivos, .san poder y bastante maneja-
; fie creer un pequeño zar, <*e le subió bles. En honor de la verdad, hay que dedr 
^ n^do a ia terciana y tíró por la calle que los picadores no les apretaron en nm-
e-iln puyazo, e hicieron muy bien. medio 
mh modestos espadat. le flecían que el ' En bánderlUas &cudtóron ipronto y Wftn, 
EN TETUAN 
Seis novillos de Latorre, para José Qar-
oía, Herrerlto y Pabllto, 
MADRID, 5.-^José García, muy valiente 
en los cuatro que tuvo que matar. 
Rerrerito, blsn en los suyos. 
Las fuerzas finlandesas han cortado al 
enemigo la retirada hacia el Norte.. 
El adversario se rindió, después de su-
frir graves pérdidas. 
'Cogimos 20.000 prisioneros y captura-
mos 50 cañones, 200 ametralladoras, mi-
llares de caballos y numerosísimos ve-
hículos.» 
La crisis húngara. 
ZURICH.—Se confirma que Weckerle 
fué encargado de reconstruir el Gabinete 
húngaro, pero fracasó. 
El Emperador, entonces, confió a Soze-
remy el encargo de formar Gobierno. 
Explosión en un polvorín. 
ZURICH.—En Ingoldstadt (Baviera) ha 
hecho explosión un polvorín. 
«JLTIMO PARTE FRANQE9 
PARIS.—EÜ oomunicado oficial facilita' 
do a la? oñcfl de la noche, dice lo ni-
íroiénte: 
«^Actividad intermitente de ambas ar-




LOS BALDOS, equilibristas. 
DORITA-SILVERDI, pareja de bal-
les. 
CINEMATÓGRAFO 
«Las Í; aravillas del Niágara», del 
natural. 
«El testamento del doctor Meesón», 
cinedrama, en cuadro partes. 
r 
H O Y jk. H i T Y 
«RAM S A F I RESTAURANT 
«UMii-saü »» «I larálntr»: MIRA&Aft 
HABITACIONjeg 
8«rv!«tft • ta Mirfta v 8»isJ>I«r*<t« 
OCULISTA 
Consulta Wr-ñ Bo*- 7 
el Sanator10 domicilio a %6. 1, 1.' 
S A S T R E 
— c i & la — 
Sucursal en Giijón 




= ALTAS FANTASIAS = 
s s T E L . É J F ' O T V O Q l o 
l á e i a id., número 2... 4,10 a 4,20 
Idem Ghoronis, superior 4,55 a 4,60 
Idem Real Corona 3,60 a 3,70 
Idem Irapa 3,70 a 3,80 
Idem Ceiba 3,55 a 3,60 
Idem id., corriente 3,45 a 3,50 
'Gueyaqnil Oro Noihay. 
Glasé inferior, ídem 55,75 a 56,75 Idem cosecha ..'. 'i No hay. 
Las luí riñas Uan. subida un real ensaco Idem Epoca 3,55 a 3,60 
estos días, siguiendo lia marcha de Jos Idem balao No hay. 
pivrins de Ins trigos, que «e cotizan más IiAem. Máchala..... Nohay, 
cams rada día,, contra todos k>s proyectos San TJiojqaé, superior 
HARINAS.—Peseta® los 100 kilos. 
Extra .superior, c o n saico 62,75 
de tasa 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Te rcerilla, con saco 46 
Harinillas, ídem 40 
Comidilla, ídem : i. 33 
Salvado basto, ídem 36 
IcLeim P'ayol............ 
3,00 a 3,05 
2,90 a 2,95 
Fernando Pó.o, extra 2,95 a3,00 
Idem id., número J 2,85 a2,90 
Idem id., número 2 2,80 a 2,85 
Con motivo de la escasez de barcos, fal-
tan arribos de cacao de todas las proce* 
iPersiste la demanda de estos residuos, dencias, especialmente de Guayaquil, 
cuyos precios se sostienen firmes. i Las de San Thomé han subido mucho 
La iplaboractón en las fábrtcaft de la por aquella causa, 
provincia e,* muy limitada. i En nuestra iplaza emipiezaoi a escasear 
MAI7 PoTOta» IIM ino kilo» .algunas ciaseis, especialmente la« de- Gua-
De c X f r ü W . • M a 5 5 « ^ « I J ™ » P ' ^ i o . han experimentad. 
H>e Andalucía 00 | 
Muy limitadas las llegadas y resultan-
do a precios altos, los almacenistas van 
elevando sus cotizaciones. 
La deruanda e:. muy activa por ser la 
(Hioca de mayor' consumo. 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragona, con saco 60 
Mazagainas, id em , í..... 56 
Idem pequeñas : 54 
íu ér te alza. 
CANELA.—Pesetas el hHo. 
Ceilún, número.4 ................ 9,90a 10 
Idem número 2 11,75 a 11,75 
Ideni número 1 12,00 a 12,00 
Los precios anotados son para la venta 
al detall; 'pero tratándose de partidn no 
sería difícil una pequeña baja en le co-
tización. 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos. 
Según todas las apariencias, en iosmer- Col.tadilllü LariülS . ^ ^ 210 a 215 
c&do^productores no quedan partidas das- remolacha 210 a 215 
•ponibles y no hay que esperar baja de p . ^ X ^ - í L ^>,tiP,7itP 190 a. IV» 
nueva cosecha. Biancosf molidok, ídem 156 a 158 Los precios de venta en estos almacenes 
han subido. 
PIENSOS.—Pesetas ipa 100 kilos. 
Linaza triturada 
Yeros, en grano 45 
Idem triturados 46 
Garrofa triturada 36 
Palmister, en tortas 34 
Pulpa seca de remolacha 25,50 
Bastante animado aún el consumo, los 
precios siguen en aumento; pero se espe 
Idem id., caña... No íhay. 
Blanquillas, remolaoha • •• No hay. 
Dorada, primera, ídem...! No hay. 
Noihay. Centrífuga, ídefn Í40a 142 
Refiñadio de Cuba, primera 
Turbinado de Cuba, primera.,, 
Blanquilla, ídem '. No ihay. 
Dorada, ídem, caldero 143 
Centrííujgas, ídem. 142 
Las fáoricas nacionales siguen elevan-
do sus precios y estos almacenistas tie-
147 a H8 
ra un descenso ptóximo, cuando se pueda n&n, a su yez, que subir Jios suyos de 
dar al ganado el pienso fresco. 
CEBADA (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De OastiJla, superior 40 
Aveina 38,50 
No ihay variaciún. en los iprecios de ce-
bada. 
Los de avena 'han subido dos rea.les en 
saco. 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza 140 
De 41/43 ídem id 120 a 125 Idem Yauco, extra 




De 48/50 ídem id... 
De 53/55 ídem id.... 
D^N57/59 ídem id 
De 62/64 ídem id... . 
Caídas, (primera 64 a 
Mulatos, 56/00 ídem id 67 a 
Idem de 50/52 ídem id 72 a 
Nueva subida por escasez de 
baja?. 
venta. 
Esto, semana se reg/stpa tuna snbida de 
cinco céntimois en kilo. 
Los azúcares de Cuba, llegados por el 
«Alfonso XIII» (5.400 sacos), se agotan rá-
pidamente. La demanda es activísima y 
los compradores UQ discuten precio. 
CAFE (con envase).—Pesetas el kHo 
Moka Longoberry 5,00 
Piierto Rico Caracolillo Yauco.... 4,10 
3,90 
3,85 
96 a 98 Idem Hecáienda, escogido 3)80 
84 Idem id., sin escoger 3,75 
80 Guatemala, 'caracolillo Noiiay. 
72 Idem plano, Haciienda. No hay. 
65 San Salvador, lavarlo No liay. 
68 Puerto Cabello, trillado, /primera. 3,65 
74 Idem id., segunda No hay. 
clases jVíféxico, lavado 3,70 
Seguirnos sin arribos y las existencias 
han repuesto roin •creces el cambio per-
dido. 
No hay, que nosotros sepamos, ningu-
na variación que evidencia el pánici' an-
no oonsiguien venoen el valor sobrehuma-
no de ou 'stros soldados. 
Siai onibango, tiácticamente, nuestros 
anemigois han renunciado a las grandes 
terior ni el optimismo actual para los ne- capas emitidlas por deipósltos con ayuda 
gocios de navegación, y esto, que ahora | dei viento, procedianiento ya primitivo, 
permítasenos la palabra, eu el curso de 
esta guei-ra, en que lá química inícmial 
hace progresos gigantescos. 
Los artilleros enemigos son loa encar-
gados de remitirnos, en forma de lluvia 
de proyectiles, los .gases de las mimas de 
S-trasafurt y de las fábnicas de Ludirig-
shafen. 
i l ^ m preparar un ataque con los gasee, 
nuestros adversarios evitan los tiros de 
ños demuestran los (dieohos consumados», 
debe servir de lección a ios inoautos qué 
se dejan influir por ciertos pesimismos. 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué el siguienite: 
Comidas distribuidas, 1.286. 
Recogidos por pecíin en m> vía TJi'ibM-1 proyectides tóxicos en la ¡ptnmera posición, 
C.V) J4. ¡ a íin de no envenenar ê  aire que han de 
Si desea usled un traje elegante 
hjen confeccionado y a prado económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
F » X J J E « , r r A . l u A . S I E R R A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
N 
les, debidos, así como las blusitas que 
vestían casi todos dé la primera comu-
nión, a la generosidad de la caritativa 
i**» -vxti *fc\.r t ii Y ' 11 > , 11 tx x t—i -0.1,1 r-  u.t: l l i i . l l Ll l - J ^ T-» _ i • XT • •- • T I 
respectivivs pueblos, 1. 
Asilados que quedan 
hoy, 10i. 
en el día de 
NOTICIAS SUELTAS 
ObMrvatorl* meteoroléglto del Instltute 
Día 5 de mayo de 1918. 
8 3or?r 16 iorá 
Barómetro a O* 761,0 760 2 
i emperatura al sol. . 12,8 14 4 
Idem a la sombre . , 12,3 12 0 
Humanad relativa.. 77 93 
Dirección del viento . . N.O; N.O. 
Fueria c'el viento Flojo. Flojo. 
Estado cel délo iLluvia. Lluvia 
rsíado dtí! hiar Rizada. Rizada. 
Temperatura máxima al sel, 18,4. 
Idem id. a la sombra, 16 2 
{dem mínima, 11,0. 
Kilómetro? reeorridQS por el viento, de 
las ocho horas dé ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 290. 
Lluvia n milímetros, en el mismo tiem-
po 4,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0 8. 
E L . O E i r s i T R O 
PEDRO A, SAN MARTIN 
(Suceeor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
vancha-, emplean dósis enormes sobre 
nuestras baterías para procurar reducir-
las >al sllenoio durante el ataque. 
Si los alemanes fueron los primeros en 
emplear 'los gases asfixtianites, nosotnis, 
en cambio, los hemos enseñado a coamcer 
los cai-TOs de combate, y, no obstante el' ! 
ij'oi;. la tarde, a las tres, volvieron a 
ren.nir «traté- la eitóaiítadóta imagen de 
Nuestra Sefiora del Buen Consejo, donde, 
rezado e] -Sunto Hosurió y dichas breves 
p.-ilaljias pór un Padre, hicieron la reno-
vación de las proim;.sas del bautifimo, con-
despivicio que ellos simuliaban profesar T * * ^ sUs f ^ o n e s a Nuestra Seño-
por esa invención, han acabedo también Ivl' i^ial:[lV,"l c\ g r e m i o de las flores, ter-
* minando el acto con el himno a Nuestra 
En enc^r^os para regajos se sale 
de lo corriente en pregentaejón, 
eleganoía y finura, Ha acreditad» 
CONFITERIA RAMOS, San Fran-
cisco, 27. 
Señora del Buen Consejo. 
S U C E S O S D E A Y E R 
por emplearla. 
Sus "tanks)) afectan la forma de torpe-, 
do, y pasan próxifíiammte diez toneladas. I , finalmente, fueron obsequiados con 
Son'muy pac idos a los aparatos británi- ?ulr'ef' 7 Para memoria de tan importan-
cos. y miden ocho metros de largo, tres aiC,to' s? saCo Uina fotografía de los pi-
de ancho y dm me tros.cincuenta de alto.! ño-^tle primera comimion. 
Su armamento consisto en un cañón de 
tiro rápido de 55 'milímetros y de cuatro 
tametrailadoras, y ¡a cuarta, está sustitui-
da por un lainzaJIamas, que proyectil su 
mezcla incandescente a una 'distancia do 
sesenta metros. Q(íSdLS de ch¡c09. 
Diez hombres, bajo el mando de un ofl- Ayea' tarde, un dependiente de-una car-
cual de ingenieros, -Van encerrados dentro bonería de la calle de San José subió a un 
del monstruo y .encargados de la maniq. piso d© ja c{i.ne de Torrelavega, dejando 
bra, del motor de 2§g caballos y do las mierulras tanto el carro on la cade, dados 
anpaSi j ]0lsiren0s Cún objeto de que no le movie-
ho» alemanes, aprovechándose de núes- ran. 
Ira experiencia, no aventuran sus.máqui-; Unos chicos que hab í a en la citada calle 
ñas, delante de las primeras líneas de t i - hicieron rodar el carro y éste atropelló 
radores, sino detrás de las primenas olas a uno de ellos, dte cuatro años de ed^d,. 
de asalto. 'Marchan sinuosamente, y ,pro- causáiidcKe. una iherida en la región obov 
gresan protegidas siempre por delante y pital, de la que urvo ípie ser asistidu en la 
por los flancos por las llamadas tropas de Casa de Socorro. 
asalto. Cosas do mujeres. 
En los ataques de noche, el cañón dis- En la escalera de una casa *de la calle 
para proyoctiies luminosos, que alumbran del Puente promovieron un fuerte esoáiv. 
el terreno delante del aparato. dalo cuatro mujeres, .las cuales,, después 
iPero los «tanksi) no .han intervenido en de ponerse como no se quiera saber, ter-
maaa en esta batalla. Los éxitos obteni- minaron por irse EJ UVS nianos, dando In-
dos por nuestros enemigos son «n su ma- g&v. al nirrc^uidienle espeotáculo, st&h-
yor parte imputablies a ,sus tropfi^ de asal- do,' por tanto, denunciadas por la Guardia 
lo, que. felizipiente, ihan $4$ casi conniile- municipal de servicio eu'dicha calle. 
Un lio. 
ZAPATO FINO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
San Francisco, 28 
Medidas y reparaciones 
B O D E G A S RIOJANAS 
VINOS FINOS DE MESA 
tajnent^ exterminadas en las llanuras do 
Artois y (je Picardía por nuestra artille-
ría de cuunp^ña y nuestras amietnalla-
doras. 
ro/p^ de ía tierracá . 
La compra se hace muy difícil en los se van agotando rápidamente. 
mercados productores. 
ALUBIAS (con saco)--Pe8eta8 los 100 kilos 
Rían • i« Herrera. . 80a 82 
Pintas, par í siembra i65 a 66 
Blancas corrientes 64 
Idem del país, gordas 66 
Moradas 62 
Sin variación. 
LENTEJAS.—Sacó de 100 kilos, pesetas. 
Según clase 68 a 72 
Sin variación. 
PATATAS (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Encarnada amarilla 23 
Blanca ,.: 21 
Alza poij escasez. 
BACALAO.—Pesetas loa 50 kilos. 
Islandia, superior .'. 15!» 
Escocia 17o 
Temmova 120 
Canarias 55 a 75 
En la óa lie de Antonio de la Dehesa cues-
tionaron «ver una niña de seis años y ot ivi 
1 de nueve, yéndose a las manos. 
¡ Luego, u'na, herumna dp. una de las con-
' tendientes llegó a l l^ifar del suceso y agre-
dió a te une pecaba a su hermana. 
Qomd cónxvuen.-ia de esto, intervino t-n 
Iucin^Iión ba niadro de la agiiedida^ tjue 
la lemprendió a golpes# con las agresoras 
de su h i jo . 
•A continua 'ion intervino el ;guardia, que 
Dffií pegó a nádie, pero que, en cambio^ (o^-
mutó ¡ía coi-respondiieníe denuncia del al-
tercado. 
La vecindad se alborota. 
i En la Avenida do la Reina Victoria cues-
tionaron ayer dos mujeres, que h.abii^n 
juntas. 
Del íheciho a-esiultó Uín tanto averiada La 
faz dn muí de ellas, y ambas fueron de-
nunciadas por la flu^rdki muaiicipal.-
Una imprudencia. 
! A lia salida, de fá pliáza do .toros, al i r a 
subir a.l ¡ranvia, en niaríhu, un joven, 
"" ' 1 1 dÓJttá'CiliáTló ii íl A\ 'nida fie In Peina 
Petición de mano. En cada ejército, el mando había orga- victoria,'ca vo a! tornar aquél, dándose n,n 
Ha sido .pedida la mana de la sámpá- niaado divisiones de asalto (stunndmsio- frente golpe contra una de >as cohmuias. 
tica señorita Maria Tamargo Mantilla, nes), encuadradas por batallones de asal- quedando sin conocimiento. 
No .se esperan llegadas hasta dentro de hija del acreditado industrial de esta pía- to indeipendfentes, que debían avanzar Recogido del suelo ¡por varias personns, 
tres meses y como sólo hay un vapor pa- za don Manuel Tamargo Suárez, para el bajo la protección de pequeños grupos de fu,é j l asladailo en un automóvil a la Casa 
i de joven e inteligente maquinista de ios va- choque (stossgruppen). - [¿e Socorro, donde el médico de guardia 
C O L O N I A 
PO LVO/1 DE ARROZ 
EXTRACTO 
1̂ 5 R p y A t ^ i o MA..) ^AMTANDER^ 
ra el servicio de la Península, nó eg
creer que corresponda mucho a nuestro pores de don Angel. F. Pérez, don José 
puerto. 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas...... 325 
Idem id., sin liberar 325 
Banco Merjantil, sin liberar 275 
Nueva Montaña, con cédala 180 
Idem id. , siiv cédula 197 
Abastecimiento de Aguas 141,75 
Taurina Montañesa 90 
Real Club de Regatas 95 
El Sardinero, A 65 
La Cruz Blanca, cervezas 104,50 
La Austríaca, cervezas 99 
La Providente, construcciones 145 
Expósito Rodríguez. 
La boda se celebrará en breve. 
La Aliama, seguros 85 
Tranvía de Miranda 76 
se esperan algunas partidas, de clase Ferrocarriil de Santander a Bilbao. 78 
^ ^ ^ « ^ í f 1 ^ - * - - - ^ - „ iIdem Gantábrico, preferentes, B... 160 
BONITO EN ESCABECHE.—Pesetas. ¡ Idem- id., ordinarias 80 
Caja de cuatro latas, de m-ediia ar.ro- ^ 1 Sajid.11 Navegación, ptas. aoejón.... 1.375 
Marítima Unión, pesetas acción.... 2.870 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Delantales dê  todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma : i -
glesa y española. 
ALFALFA, TREBOL, VALLICO y toda 
clase die SEMILLAS FORRAJERAS, puri-
b  
ten de dos Iotas, de una arroba 62 yasoo C.» Navegación, pesetas...!.'!! L14
•Quedan pocas existencias y han mejo- códuJas de Nueva Montaña 1.200 
rado los prec.os OBLIGACIONES 
SARDINA PRENSA DA.—Pesetas millar. 
Oada batallón, además de sus cuatro no |e encontró-lesión alguna, 
compañías de infantería, llevaba, urna 
compañía de 16 lanzaminias ligeras, otra 
de, 30 ametralledoras pesadas, una bate-
ría de "acompañamiento de la infantería,: 
de cuatro ipiezas de 77 milímetros desmon-' 
tahles, y una sección de 10 lanzallamas, 
i i de Piedai de ÜÍORSÍ mil 
y Caja de Ahorros do Santander. 
Institución que se halla bajo el protac-
de modelo muy pequeño. Cada compañía torado del Gobierno por virtud de la.tey 
constoba de 150 hombres, divididos etn-sec-' die 29 de junio de 1880. 
ciones y repartidos en ipequeños grupos Las imposiciones de Caja de Ahornes 
de choque. Los hombres fueron elegidos devengan tres y medio por ciento de in-
eintre ios solteros, de diez y ocho a vein- terés hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
Rio ja mesa, 12 botellas 
Idem fino, id ." «'S 
Idem clarete, id " 
Idem Medox ü {t¡Z 
Idem Medox alambrado \ jg'^ 
Idem Blanco La Palma \$*. 
En garafones de cántara : Rioja 
mesa _.. 
Rioja fino 9'Q,, 
Los preeioe son sin envase. 
Alvaro Florez Estrada 
M U E L L E . 31 
MASAJISTA Y9ALLI8TA 
MANUEL MARTINEZ 
SAN FRANtl teO, 1, PRAL, 
AviM* • dMBltlIM.—TAlitoR*» gatf 
Artículos de fotografía. 
Grandes existenotas eji APARATOS PLA 
CAS, PELICULAS, POSTALES, ' PRO! 
miCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos un personal muy practico pQra 
eiecutar ios trabajos que nos encarguen 
los afician^dos. 
CAMARA OBSCURA a disposición de ¡os 
clientes. 
PERE2 DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
Wtad-Rás,. número 3. 
Relojería & Joyería & Optica 
O A M B I O B I M O N S d A 
PAHKO S E PSREBA (MUELLE), 7 y I El mejor vino para personas de gufito 
CHACOLI PATERNINA. 
Depósito: Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Archa del Valle 
JOVERIA V OPTICA 
-Se construyen y reforman toda clase de 
alhajas, a precios económicos. 
Ultimos modelos en óptica americana. 
Fotografía, cirugía y ortopedia. 
Se sirven con prontitud las recetas de 
los señores oculistas. 
G A R C I A ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, plata, platino y piedrai 
preciosas. 
SAN FRANCISCO, 15.—Teléf. 521 y 465, 
ticinco años. 
Estos batallones, táctioameríte, fueron 
empleados en la eiguiente forma. Des-
iento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen préstamos con garant ía hipo-
tecaria de fincan de la provincia; sobre 
pués de un bombardeo corto, pero extre- ropas, muebtes y alhajas; con garantía 
madamente violento, de nuestras poskio- personal, de sueldos, jornales y pensiones, 
nes, los grupos de choque, desfijando «de 
ficadaa y lampas de cuzcuta. Especialidad ^ f g - df'bía.n avumary alcanzar «n m,- c n C a S a D a r t l C l l l a r ^ i „ „ X. TT^D-T AT TVAC „ ^ ÜT^DUC A a nos de una hora nuestra artillerja. Das w a o a | J C l l t l U U i a r m las de HORTALIZAS y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
MUELLE, 9.—SANTANDER Informarán en esta Administración. 
Acaba de ponerse a la venta SAIDA, 
En tabales, según clase No hay.> f • i a Santander, especial^.... 1Ü2,50 nlieva tifttlirnnglesa ^ r a laa canas, de ^ ^ ^ ^ J los l8 üte,s ¥ resi.^en-
SARDINA EN ESCABECHE \ i ^ t t l ^ > K on éxito .inmenso en el Extranjero y recién « a que m hubieran sido destruidas.» 
Idean id., 1900 por escasez. | j c ^ 
" nre0l0 d?Ja.nnfálírÍCa8 \ ̂ ¿ ^ ^ car. P a r a T e g r T c a s l a ñ o " ^ 
Pesetas los 100 kilos. i d « n SÓlares, 1.» hipoteca, 119» 84 ñ0¡ 6 pesetas caja. 
La Rosario.—Amarillo, en barras 162 Id«n id., segunda, 1891 83,25 
Idem en pastillas 164 Idem Solares-Liéi^anes, 1.a hip.' . . . 82,50 
Moteado, en barras 160 Idean Santander-Qabeizón, 1.» hip.* 84 
La Camelia.—Amarillo, en barras... 165 Idem íd„ segunda- 84,50 
Idem en pastillas 166 Idem Cabezón-Lianes, 1.a hip.a t3 
Idem id. , segunda hipoteca 83,25 
Nueva Montaña, Altos Hornos 85,25 
Electra Pasiega 101,50 
83 
77,25 
Caja de 4 latones, de " T k f l o s " * 46 ^ S Í T * 1898  SióducMa e n d . m e ^ d o ' ^ f i o i T a 
Pfeiiívs sesfenido-; 
JABON.—Precio 
más segura y mejor, sólo se emplea una 
8 ,̂30 vez ca¿a dos meses, y es muyjác i l de apli-
Concesionario en Santander, BEL-
TRAN, San Francisco, 23. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^'TAM 
Los espectáculos 
baterías de la rnfanterta y ,los lanzami-' y sitio céntrico admitirían huésped, sien-
mas procunarían limpiar el terreno de to- : dô  persona formal, 
das .las resistencias que pudieran preseai-
tarse; p>ero les «stossgruppan» no debían 
detenerse en ningún caso, dejando a los 
lanzailiamas eL cuidado de neutralizar, so-
bre todo por su efecto moral, los nidos de 
Estos almacenes cotizan otras marcas, 
como sigue: 
San Sebastián, pastillas medio kilo-
gramo 4 170 Ayuntamiento Santander 5 por 100 
Idem; azul, barras 165 Idem id., 4,50 por 100 
Chimbo, pastillas medio kilogramo... 176 La Austríaca, cervezas 97,60 
Precios sostenidos. i La Cruz Blanca, cervezas 104 
ACEITE.-^Pesetae los 100 kilos. 1 Sardinero, 5 por 100 101,50 
Corriente1 nuevo 193 ^ n 0 3 Constructora Naval 6 por 100 105 
Filitiado,'ídem, n u e v o 1 % Constructora Naval 5 por 100 100,50 
LUIS RUI2 ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13—Santander. 
Leyendo periódicos. 
Las cotizaciones de Ándaiiucía acusan Tranvías Eléctricos Nv.a Montaña. 93 
flojedad 
En nuestra, plaza venden en baja con 
este motivo. 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba-, número 1/3 ! 92 a 96 
Se hareíúdWo i* P̂ íos en vi- f̂ eX 0 para semejare des- ^ y ,Cüla ,llüS tienes para defmder-
Aligo más anñnados los precios de Bol-
sa para kvs valores de más movimiento 
en nuestra plaza, ise han efectuado m.u-
ohas e impocttuntes operacáonas en alza 
franca, después del pesimismo o que es-
Proezas de la aviación alemana. 
"LTIumanité»: 
<(No es traicionan- ningún secreto de la 
defeuiisa nacional, ni reseñar a' enemigo, 
decir que en la zona de operación es éste 
se esfuerza en entorpecer nuestros trans-
portes, empleando sus aviones en bombar-
ilea r las v ías férreas y los trenw é á ttfcar-
QhKI. 
Los fernuv iarios reclaman insisteaite-
kncia; pero la impresión es de próximo 
descenso. 
PETROLEO.—Precios a que cotizan 
actualmente las refinerías del Astillero, 
por partidas de cinco cajas en adelante: 
Pesetas. 
E L GALLO 
Petróleo, caja día 36 litros 37 
Eter, ídem de 36 litros 42,75 
Aceite, ídem de 40 litros 
Automovilina", los 100 litros 
E L LEON 
Petróleo, caja de 36 litros 
Motonaíta, ülos 1P0 Rros 
No hay variación en los precios. 
CACAO (con envase).—Pesetas el 







se de la aviación enemiga.» 
¡ Los de «Nueva Montano» han ido su- La batalla moderna.-La preparación del 
hiendo poco a poco, ganajndo, a pulso, • asalto 
cerca de diez enteros desde la. última co- h. • - ' 
tización, convencidos los compradores de «LHomme Enchaine»: 
que el negocio sigue jn-óspero para la. alu- n alemanes, en ^ curso de esta bala-
did i Empresa lia fonnidable, l ian sabido a.provechar la 
Toda Ja semana estuvo muy ofrecido el experiencia que nosotros habíamos adqui-
papel da la «Santanderina de Navega- n ^ 6311niiestl,as; P ^ ^ í 1 ^ _ ̂ ^ X ^ ' 
cLón», ¡para termiinar el sábado con una u^hzaamo 
SALON PRADERA. — Espectáculo de 
cine y varietés. 
Despedida de las ovacionadas artistas 
Ethel, Pilar Alonso y Emilia Benito. • 
En obsequio al publico, Pilar Alonso 
bai lará la jota, acompañada por Emilia 
Benito. 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
Desde las siete de la tarde.—Estreno de 
la segunda jornada de ((El conde de Mon-




Desde las siete.—La grandiosa, pelícu-
la italiana, estrenada con enorme éxito 
en el Gran Teatro de Madrid, donde se 
proyecOt) quince días consecutivos, «Ma-
ciete» (cinco partes). 
(Icneral, 10 céntimos. 
Mañana, en el Pabellón, «El conde de 
Montecristo». 
Aserradores mecánicos 
se necesitan en la fábrica de los señores 
Hijos de Aquilino Lantero, calle de Ma-
drid, número 4. 
ara i n y e n i M en MUFCÍS 
HOTEL REINA VICTORIA 
Opinión valiosa. 
E l distinguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Arístegui, 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una mejoría, 
rápida de los mismos, con un extraor-
dinario aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la más 
'rápida nutrición y curación de eDos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal, por en-
contrar en él propiedades tónicas, spe-
ritivai y fortiflcantei extraordinaria». 
PIANO DE OCASION 
Informarán Diestro y Rodríguez, ta-
ller de alnaedóc y renaración, HB&nia-
yer. l i . fcaje. 
E U X I R 
V i d a r e l i g i o s a . 
En la capilla de los Reve-
rendos Padres Agustinos. 
Ayer domingo, fiesta de la admirable 
conversión de San Agustín, tuvo lugar la 
fiesta siempre emocionante de la prime-
ra comunión de 'los niños que asisten a 
las escuelas gratuitas dirigidas por los 
y mejorando ciertos de núes- Reverendos Padres Agustinos, en la calle 
I soihl i^ 'Sraoratóaí i iay qtíé íTo oeT«omtía- tr(w pwectiimientos y esforzándose por de Ruamayor. 
eSaia muv bien con la injustificada baja P01"61* 631 e]ecución métodos nuevos, tan- ,Los veintidós niños de primera comn-
' a que llegó Cierto es que lo propio iha ^ 011 ei 'oornl:)ate de infantería como en la i nión y nnos ciento más que les acompa-' 
'sucedido en Bilbao con lo'* má.s ¡mporthn- utilización de su artillería de campaña y jñaban , ocuparon el centro de la capilla 
|.tes mlores'navÍM>ros de la veiema vMla. de trinchera. | y «e acercaron con mucho orden e infantil 
Se cotizaron tambiéoi, con sensible baja,' Sólo diremos algunas palabras sobre los modestia y compostura a la Mesa de los 
gases tóxicos, que nuestros enemigos fue-, angeles, mientras un coro de niños de la 1 
ron los primeros en usar. Tanto los bri- ¡ misma escuela cantaba variados motetes 
tániiaos como nosotros hemos respondido dg muy buen gnsto, que realmente hacían 
como convemía. . recoger ei espíritu. 
Ls alemanes no ihan encontrado nuevo* Durante la primera parte de la misa, 
gatses nocivos, y hemos, por tanto, util i- un Padre les dirigió fervorosa plática, y, 
widio los misónos procedimientos [piara tanto momentos antes como momentofí 
combatir Jos efectos de los que utilizan, después de .la comunión, Jes hizo rezar ¡i 
f I M A D U O - V / > A D A V I ^ itaihto los vesicantes .como los aáfixiamiteiS, ,.,„.,, aigun«ae oraciones, que súpohen lár-
C ^ M , , ~ ~ ~ 3--11N t \ 11 £ L O I \ J Í r \ v \ t \ I V_/ i^is Lacrimógenos coniio his tóxicos, liaciiMi- preparación. 
1 do merced al lector de toda la gama de , Después de la misa, todos los niños fue-
• ' lero.» ln«A»««»«--?«'nerada c o n f e c c i ó n , Puente, 4.-Telef. 12C . ' - l o n m ^ . bromuros, solíatos o áicádos, que ron obsequiados con chocolate y paste-
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa molestias del 
ESTÓMAGO t 
I N T E S T I N O S 
©/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómsgo, etc. E s antiséptico. 
De venta en las prinoipales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desda áonde sfe romiíen folletos á cjuien foa pida. 
las acciones que hasta hace poco eran 
m á s solicitadas, y ahora, a fines de &&• 
Idem San Felipe, selec 4,48 a 4,50 mana, dan un empujón tan violento, que 
S a s t r e r a . X r x x g ' l e s a . 
L A HSPANO-SUIZA 
3 - 1 0 HR. ( 0 ) i e H R . 
2 0 HR. (Alfonso XIII). Diez y seis válvulas 
Presupuestos: Paseo de Pereda, n ú m . 26.-
SANTANDER 
wwwwLLuuninJiuuniJinnif» mu'' • mi"»— m|.1imrt.n^in^v^1^nr(Vt11^.|1.|.r •t1.|1 n 111 
P R E C I O S DE TASA 





Mancas lavadas, para camisas, a. . . 6, 7, 8 y 9 perras 
^alesdemujerji. . 
'{bat is ta a, . : 
niedio ancho, colores sólidos, a 
doble ancho, clase superior, a 
Lanillas azul marino y negro . 
Franelas de lana, para camisas, a < 
Camisas de mujer, lavado primera, a, 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a 
Género de sábanas, superior, a , 
3 ptas, 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. 
q u i e r e u s t e d e s v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p r a n d o e n e s t a C a s a , v i s i t e o t r a s q u e 
• n o t e n g a n t a s a . 
at>el m número ^ M R O r M T L á M O C J 9 L MU R O Isabel II . nrkmero 4 
^ncionea p, 






le los sefio*. 
calle de Ma. 





' avisos: VA. 
o 419. M 
i ard» , de ] 
.lendro y c J 
auxiliar, 
Vapores correos españoles 
D I IM 
j o m p a f t í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
I-Î ÍO de mayo, saldrá de Santander el vapor 
" 1 1 1 
a. de Corre 08, 
Mnrcia 
PORiA 
F n c í i 




is recetas díj 
T I C O ) 
io y îedraíj 
Su capitán don Juan Cornelias, 
Ujendo pasaje y carga para Habana solamente. 
LÍOS del pasaje en tercera ordinaria: 
ía Habana, 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
La Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, 315 pesetas, 12,60 de 
mestos y 2,50 de gastos de desembanque, 
[farfl Vcracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto . 
jjnbién admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
i a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
fcaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e i R í o d e l a P l a t a 
[iDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L DIA ULTIMO 
.DIA 30 DE ABRIL, a las once de la mañajia, saldrá de Santander el vapor 
imntóorder en Cádiz ai 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Moatevid** 
JIK» Aires. 
¡ira más iníormes dirigirse a sus con signatarios en Sam-^der, señorea Hl-
III ANGEL PEREZ Y •OMPAfti*.—MutNtt, U.—Tcláfttiio númw U. 
i r v i c l o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA BE CUBA MEJICO 
irvicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gij6n el 20 j 
-loruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
" c l C l O S P(LECACLA mes= Para Curuña, Gijón ySantander. 
LINEA DE BUENOS AIRES * 
f. 621 y 








ones por lo»] 
:<5n y su es-i 
$ económica i 
;ra, sino pw* i 




flcio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje d« 
i desde Buenos Aires ej día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
ficio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
i Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
Habana le 30 de cada.mes con escala en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
ricio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
¡Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
ida la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
icao. Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDC "DO 
fcrvlcio mensual saliendo de Barcelona el 2, de alenda el 3, de Alicante el 4, 
[CMiz el 7, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
[puertos de la costa occidental de Africa, 
greso de Fernando Póo el 2, haciendo las 8*cala4 de Canarias y de la PWJ-
il& Indicadas en el viaje de ida. . 
LINEA BRASIL-PLATA 
»ll«ndo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruüa y Vigo para Río Jan«iro, Monie-
80 y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Nívideo. Santos, Río Janeiro, Canariü*. Vigo, Curafia, Gijón, Santander y 
w). 
de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
¡^pedales. de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
Síw-York y la Línea de Barcelona a Filipina*. cuya.« «alidas no »on fija» »« 
pelarán oportunamente en cada viaje. 
Jtoí vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
p s la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
I l ^ i é n se admite carga y se expiden pasaje» para todo» los puertos del mundo 








X R A F O 
,ES 
t L a P r o p i c i a : A g e n c i a d e p o m -p a s f ú n e b r e s . 
llû Sente funerario de las Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
L^ lca. ilustrísimo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades relAgiosaa 
' ~ capital. Sociedades de Socorros y otras. 
'«rgón automóvil para el traslado de cadáveres, 
i |inica Casa que dispone de coche estufa. 
Ujn surtido de féretros y arcas de. gran lujo, coronas, cruces, inMalA-
P de capillas ardientes, "hábitos, etc. 
11 los mejores coches fúnebres de primera, segunda y bercera clase. 
*l*MEDA PRIMERA, númer» 22, bal*» y wttre«u«Io«.—Ttléfww 481. 
•KRVieio PERMANENTE SANTANDER 
SOCIEDAD E E L E R A ESPAÑOLA 
13 A. fl. O K I ^ O J \ . 
d̂ umido por la» Compañía» de ferrocarriles del Norte de Eípafta, de Medí 
rtoV^Po & Zamora y Orea . s. Vigo. de Salamanca a la frontera porta-
h J ^ * * * Empresas de ferrocarrileg y tranvías a vapor, Marina oe guerra y 
I S ü 8 ^ E6tado, Compañía TraBatlán^ic.^ 
r f l ^ * ' 7 estr&njsrM, Dcfiaradci dznilavM 
^Sw** * vaoor.—Minadlo par» trt^n.i^. 
^ ^ « o i y domé«ti«oi. 
y otras Smpreiae de navegación 
ares ai Cardiíí por *1 AJroirwitaiígo 
^ ^4 podados * j a 
Sociedad Hullera Española 
? Xn' Barc^ioaa, o a tus ageutei: en MADRID, don Ramón Topete, Alton 
'Avlkta ^NTANDER, sefiore» Hijoa de Angel Pérez y í^mpaMa.—GIJON 
»nü,̂ a. «ci^Uc m a «Seciedad HmBers Eipafioki».—VALENCIA, dos W*.* 
*tooa iMJeme» j preelei 4ürl«lr*« a lai oftcinai d« U» 
8 M I I » A « HULLERA l iPAHOLA 
1 
l i M 
El r»fn»«Ho ni»4 racloBAl p&r4 
Vfts «níeriuxiitiMle» del aparato re»-
p-rarorio e« la Inhalación anti-
'«ptica y haiBimSca qas M pr«-
• tí dieolT«no w la lai 
que s u f r e n i n a p e t e n c i a , 
pesadez y dificultad de digesción. 
flatulencia, dolop de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
fiimiento). es p o r q u e d e s c o n o c e n lac 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
D I G E S T Ó N I C 0 
.De venta en farmacias y drognerlas. 
Dépositarios: Pérez, M.-.rtia y C.a, Madrid; en 
la Argentina, LUIB Dufam--1273-Victoria-1278. 
Buenos Airea. En Bolíviá. Matías Colóm 
La Paz 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
Coche furgón autoraévil, Berliet, 40 IIP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O I P E ^ M A T V E I ^ í T E 
Yelasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A ISJ X A N D E R 
A V I S O fl L A S I N D U S T R I A S 
L A S C O R R E A S 
de trasmisión, marca MENDI, por «1 cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabricación, son las de mayor duración. 
Estiradas metcánioamentie han liesistido una carga de 400 kilogramos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
HIJOS DE PEuRO MENDICOUAGUE 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
Cubo, numero ^ ~ ^ AIN T IV D E 
LOCION PARA E L CABELLO 
A B A S E D E L A V O N A 
E« el mejor tónico que M ec&ifcc rara lac abwa, Impld« la ¡caída ííeu péK y 
« hace crecer maravillosamente, porque destruye la ̂ aspa que ataca a La MÍÍ, 
por lo que evita la calvicie, y eii muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan prfcloBo preparado debía presidir ilempr* 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el c&beHo, pr«i!«dí>' 
iisndo de las demis virtudes que tan Juntamente »« le atril>my*n. 
Tríiícoii de I y 8,60 p«*etaB. La etiqxieta indica el modo de «earlo. 
<34 T - ^ - j * t» >*tf«.»*-n».í*<' *n fr. -ira* uta TÍ* 4<a P4r«s 4M MoW'ao 7 Ci>-wr>'»«<« 
- ñ n i s o s a - I S o l u c i ó n 
N»«vo pr«p«,Tmlo e«mp«evto i * W % A f % & / ' \ l f ' í ' f % 
tolcarbouate d« mñ& pmríiimo d« ̂  d l w U E % ^ L W i 
Í8«Ü®Í& í* aalB. SK»tlt«y« eon gran @ (te güciiro-íoBfato d« cal d« CREO 
mManL. ^ : ¿ \ & SOTAlk. Tuberctlotós, catarro» CTÓ-
^ rdcoB. .rcnqwitlfi y d'ÉW3jd».d if6«'V 
K*oft.—Caja: 0,SO penelai. ^ ?ai -^-PradOí 8.S0 p*5«í*í. 
SKPOtüTO: BQ«TOR BINBBK8TQ, a t r a p a , «á!3»r« l l - fiiatíri* 
D« v«&t& en ÍM prlacipalas ícríaiaciia? <i« E«:pjv1tJ9.. 





mi^llilll—I I 3-a.'VlC--«*N».'VÍ.-l'r. 
Las Antiguas pastillas pectorales d§ Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
rUcd santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y aíecciottei 
ie garganta, se hallan de venta en la drogaría do Péref d#l Molino, en ía 4e Vi-
'?.fvaacft y Calv- y en la farmacia de Erasun. 
• INBUINTA t l N T I M O a t A é * 
MA, TOS, BRONQUITIS, etc. Sfs B3« 
está libre de peligros hasta para iot 
aifioa y partou&a da edad aviux3«4L». 
eres ae 
Construcción y reparaolén de todas slases.—Reparación ds automévIlM. 
, ñ . ) L a P i n a T a l l a d a . 
íPABRISA BB TALLAR, BIIBLAR V RESTAURAR TOBA SLAtB BE LUMAS 
ESPEJOS BE LAS FORMAS Y MB»IBAS f UB SE BESEA, SUABROfi «RASA 
SOS V eflOLBURAS B E L PAIS Y EXTRANJERO. 
T 
DEL 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
puede decirse qtie ya es un hecho ciertísim , 
seg-uro y rápido gracias a los maravillosos 
medicamentos del profesor 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi-
flares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VtWmk nnrtfiMÁn* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
itucuu, puigrtWUU. djendo hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES DONNATTI.— 
Pesetas, 4 la caja. LA MOLESTA GOTA MILITAR, desaparece instantáneamente 
con la maravillosa 
luyecciéD del Prof. Stctfano Donnati, t i ^ J ^ S U S ^ ^ -
ras, etc.. et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
[ o eifi|ie* El único preparado racional, científico y de resultados positivos que 
hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
VILLOSO ROOB DONNATTI. Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados.- Regenera com 
pletamente la sangre infecta Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB DONNATTI, 
4 pesetas. 
ímitotniíTr '̂8*a P'aga ^e'a generación actual, que hace volver prematuramen-
" te viejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXIR DONNATTI, deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir DONNATTI, 6 pesetas 
Casa Central en Roma: V¿*J;TS%£'£-
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander: PEREZ DEL MOLI-
NO Y COMP.a, y farmacias de importancia 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a ja<jueca8, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras- consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
qae se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguíarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
do «n los 85 años de éxito creciente, rega-larizando perfectamenUj «P. ejercleio de ita 
'«üclcnes naturales del vientre. No reoonocín rival en su benignidad y efcaeiia. 
'Máw:?* nroapflílos e,¡ amtor, U. RINCON, farmacia.—BILBAO.' 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 6, bajo. 
COMPRO Y VENDO-
TOBA CLASE BE MUEBLES USABOS 
fiaH* de J,.an ám Herrara, S. 
TALLER DE CARRUAJES 
Transforitfatién de tarroeeriat. 
AR8KNIO SIERRA.—BMlfái. 1. 
Oir'iáaco Vega. 
PRACTICANTE 
Ha traslado «u domicilio a San José, 1, !.• 
S E D U C E 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos^de 
Saii A.aitolí -i 
sedacen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
Injprwita de E L PUEBLO CANTABRO 
